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L a importante asamblea de Sor ia 
E l f e r r o c a r r i ! O n t a n e d a -
C a l a t a y u d . 
SORIA, 21.-Con motivo de Ja Asam- nes, los reunidos acordaron teJegra-
Jblea verificada hoy en l a Diiputación fiar y .así 's;,' hizo, a l Roy y ¡íl presi-
Tp.rovincial,- la p o b l a c i ó n g u a r d ó fiesta dentó del . 'ctorin. rogárVri.de^ que 
y hubo g ran a n i m a c i ó n en todas par- se aprue-lw d proyecto presentado, 
í e ' s - por las QIimanes ventajas que repre-
• , l í l ;pueblo entero se ha sumado con sonta en la e c o n o m í a nacional' y en 
eníLisiasmo a l a Asamblea y los co- la paa-taicular conveniencia de zonas 
mtentarios versaron de modo especia- muy imipt.Hanlcs del p a í s . 
m j í m acerca del magno proyecto de ¡En la Asambloa se dijo que existe 
í o r roca r r i l . una empresa dispuesta a acudir a la 
A las once de la m a ñ a n a dió co- subasta v lo suficientemente prepara-
m v i m la Asamblea, asistiendo re- da pa ra ' comenzar inmediatamente 
pn-rutantes de Valencia, Zaragoza, Jos trabajos de eons t rucc ión 
g a t a y u d , Burgos, Soria, y Santan- j ^ a n t m l a la ses ión, todos "los asam 
/ .--v , _ ',. -• ' b i e í s t a s se trasladaron al (lobierno c l -
,1 i T s i d u . el s eño r Alonso A r m i ñ o , v i l , -entrega mío al gobernador iih ra-
úe Burgos. zonado escrito para que lo eleve a l 
Hicieron uso de la palabra, pro- Directorio 
n imbando interesantes y bien razo- E l Ayuntamiento obsequió a los 
S l n i ? . ^ P u r t ^ i o n de Soria e i n - «lunch. , y m á s tarde éstos se r eun íe -
' '! ' s eño r Agurnaga. ron en un banqnef... 
to i f i m m m í f S í T ^ En Soria ™ es tá Asamblea io u inmensa u t i l d a d de la l ínea como u n paso í m p o r t a n t í s á m o en Jas 
S. i f ? ^ . ^ h ^ Q ú o ^ ü ™ w - -va- iza , , ;;;: „ • 
r a u e S f ^ í f e á í 1 ^ 1 ^ ™ ^ fel,rOCa4 OnlamMhHCalalavul v se 
M t e r r i Z C a n t ^ o con el cree que.ol ü i r ec ton io h a r á jus t ic ia a 
Dé^ouS d^ ™ v c i A v , • ías rc^0110S ^omiprendidas en el co-UL.ypuas de . reposadas dehbaracio- rrespond! ole trazado. 
L a política del P í r e c t o r i o militar. 
U l t i m a d o s los p r e s u p u e s t o s , el ge-
neral P r i m o de R i v e r a s a l e p a r a 
S e v i l l a . 
r 
'-"i i " ^ ' ' / / " - f U í i / / i y 
- A estos periodistas no se les escapa un detalle. Para que la fiesta sea un verdadero día de Santander 
han contralado hasta su poquito de lluvia y todo-
L a «Gaceta»-
MADRID, 21.- .Hoy publica Ja «Ga-
0»t«« una Real orden del Ministerio 
«el Trabajo, estimando el recui-so de 
.alzada interpuesto por la Conipáñín 
do los fen-ocarr i i les 'dé Da Robla y de-
jando sin efecto la mul ta de cincuen-
ta pesetas que le fué impuesta por el 
.gobeniador c iv i l do Vizcaya, por in-
•fracción de la ley del descanso dojni-
Tiical. 
—Por Real orden dal Minis ter io de 
Gracia y Justicia, que se publ ica en 
'la .«Gaceta» de hoy, se deolara en 
si tuación de exú dente voluntar io al 
«5 ministro y ex gobernador c iv i l de 
Madrid, don Juan Navarrorreverter j 
jeferdo A d m i n i s t r a c i ó n de tercera cla-
SP d i l Cuerpo técnico do Detradns de 
ja S u b s e c r e t a r í a de dicho Minister io . 
Una dimisión. 
l ía presentado la d imis ión do su 
cargo el teniente alcalde del dis t r i lo 
<te Chamber í , s e ñ o r Selgas. 
L a «Gaceta». 
. ;La ((Gaceta» publica una Real or-
# n aprobando las nuevas tarifas de 
telegramas entre E s p a ñ a e Inglate-
rra. 
Otra, ordenando que las Delega?!.• 
nos de Hacienda abonen al Cuerpo d.* 
Carabineros lo devengado en concen-
w de a p r e h e n s i ó n de contrabando 
que corresponde a dicho Cuerpo, 
Futuro Colegio. 
Eti los p r ó x i m o s Presupuestos apa-
^ccoi-á una c o n s i g n a c i ó n para cons-
t r u i r el Colegio de hué r fnnos n i i l i l a -
res. 
E l presidente. 
iEl p res ídorde reiábió hoy la . visi ta 
de varios generales vocales del Di -
rectorio. 
Duego despachó con los suhse í ce t a -
raos de Hacienda, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Estado. 
Campañia de subsistencias. 
•El p r é n d e n t e del Directorio ha d i -
r ig ido un telegrama circular a los go-
bernadores civiles, diciendo que co-
mo las Juntas de Subsistencias l i an 
fijado los precios, teniendo en cuenla 
l a ganancia de los productores y con-
sumido res y sin hacer caso de cam-
p a ñ a s simiplistas y contraproducen-
tes, no c o n s e n t i r á que se eleven bajo 
n i n g ú n pretexto los precios de tasa, 
aun alegando la fal ta de existencias 
o la cla<e superior en los a r t í cu lo s . 
Una nota del Directorio. 
E n l a Presidencia so ha facili tado 
hoy una nota efue comienza diciendo: 
«A hilta de otros temas alarmistas 
que explotar, • pues los y a s e ñ a l a d o s 
en l a nota del Directorio van perdien-
do actual idad y fuerza, pues no hay 
e s p a ñ o l c iv i l o m i l i t a r que no com-
prenda que cu el momento actual y 
hasta que so organice un nuevo par-
t ido l ibro de la responsabilidad de la 
desastrosa po l í t i ca derrocada y que 
sea merecedor do la confianza públ i -
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D o n M a r c o s G a r c í a 
m M si mmm EL % m MÍO DE \ m 
tiabíendo recibido ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
Su qsposa doña Amanda Sollet; sus hijos Eugenio y Merce-
des; madre política doña Valentina Aguirre (viuda de So-
llet); hermanos, hermanos políticos y d e m á s familia: 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l e t e n g a n p r e -
s e n t e e n s u s o r a c i o n e s y as i s t a n a l a s m i s a s q u p 
se c e l e b r a r á n e l l u n e s 23 , d e s d e l a s o c h o ^e l a 
m a ñ a n a , e n ) a p a r r o q u ; a d e S a n F r a n c i s c o , p o r 
c u y o s f a v o r e s l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 22 d e j u n i o d e 1924. 
ca, no haV otra solución que la conti-
n u a c i ó n dH Di icc lo r io , con sus acici-
tos o errores, pero con su por nadie 
üisrui¡( l ; i buena fp y laboriosidad. 
Silgue diciendo la nota que a falla 
de o í ros lemas gje dedican a linbhi:-
de subsislenria^, cuando é s t a s se ha-
(íán m á s ífójas que 'tn la. misma épíí* 
ca del a ñ o a tu r r io r . 
. Los pircios: obedecen al encarecí-
inienti . di-, la p r o d u c c i ó n y es mucho, 
mejor qui- él ¡jan esté a 75 cé id inuis 
e l -k i lo qur no ¿>i25, pues entonces o. 
I r igo se vendci ía a 7 u 8 pesetas fane-
ga, con notorio piu'juicio para el agri-
tor. mi i ' idras que el encarecimiento 
de cinco c é n t i m o s casi nada repr-2-
senta. 
Termina di-ciendo gm5 lo que i m -
porta al públ ico es qne tenga gai-anti-
zado el peso y l a calidad, y de e.lto 
.responde el Director io .» 
Sobre los Presupuestos, 
T a m b i é n se ba facLLitado otra nota 
oficiosa, dando cuenta do hallarse ca-
s i terminados los Presupuestos. 
En ella se dice que en Guerra y Ma-̂  
r i ñ a hay una d i s m i n u c i ó n de gastos y 
que esto lo s a b r á apreciar el p a í s m i -
rando coii mayor c a r i ñ o a ú n a llaa 
mil i tares . 
•En Tnstrucción púb l i ca y ( i racia y 
.Justicia hay aumentos, • para reforzar 
Jos sueldos de los maastros y do los 
funcionarios judiciales, aunque estos 
nnmér i tos son relativamente peque-
ños , j 
Dice qno los Presupuiestos. por aho-
ra , son cosa casi secimdar.ia, por que 
lo pr inc ipa l es que se administre bien 
v une en eso s e r á inflexible el Direc-
tor io . 
Disposición en la «Gaceta». 
La «Gaceta» ha publicado hoy ya la 
p r ó r r o i r a por seis meses del decreto 
sobre alquileres. v 
Firma de Guerra. 
Su Majestad el Rey ha firmado los 
siiíruientes decrelos de Guerra: • 
Concediendo la cruz blanca del. Mé-
r i to m i l b a r al conde Alexandro Ma-
ciotis y Antonio Ci tad in i . 
Nomlbranido jefe 'de Estado Mayor 
de la sexta región al brigadier don 
Gerardo Sáncihez Monje. 
Nombrando comandante general de 
Tipgen'eros .de ni quinta región a don 
Brau l io AlbanGllc.. 
.Goncedieiiido la libei'lad coiMliciona' 
a un recluso mül i tar . 
Autorizando para que sean realiza-
das sin las fonuaJidades de subasta 
Válidas abras mil i tares . 
E l Consejo del Directorio. 
(A las siete de la tarde se r eun ió en 
la Presidencia el DiieCtorio para ce-
lebrar Consejo. 
Da r e u n i ó n sc'flo du.r(') uina hora , 
pues los frenerales t e n í a n qne acudir 
a Ja ostación para despedir al mar-
q u é s de Eslella. 
En la r eun ión no-'-c hab ló de prp. 
snr)ii"stos. ••ambiando iniipresiones so-
bre la cues t ión pol í t ica . 
Primo de Rivera a Seviiia. 
A las o:.ho y media m a r ó b ó él gL'nt'-
r a ' l , i ia ie i de Rivera a Se\ii la, aecm-
p ; f ado d é los generales V a l í ^ ^ i n o s a 
y r le rn io-a . subsccícia i - io de ( i i ae i a y 
.In-lieia y diiecitoi- general de Segu-
r idad. 
Acudieron a, (>spi-d¡ i Ir a la esta-
ri(' ii h.K voca l " * del Di redol ió y nu-
nn'i i ^ a - p " i <niia ü d a d e s . 
VA general y sus a c o m p a ñ a n t e s ' n o 
r e g í i ' s a r á n basta eJ d í a 2G. 
Para evitar la usura. 
El fía neo de E s p a ñ a ha elevado un 
ipri.'V.'cio de [decreto estableciendo 
(p.r'-tamos a los funcionarios públ i -
cos, con tipo de in t e ré s del O por 100 
anual. 
Litó pi ( i r íamos s e r á n amortizables 
en m u í ó varios a ñ o s , per recibo, le-
t r a o ' r e t e n c i ó n , a d j u d i c á n d o s e por r i -
guio.-o or-den de pe t i c ión y en u n pla-
zo de tres d ías . 
E l pr imer a ñ o , el Danco d e s t i n a r á 
a l a l l in diez millones de pesetas. 
E C O S DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Ha llegado, procedente de Tampico, 
ion objeto de pasar una temporada 
entre nosotros, nuestro dist inguido y 
pa n Ínula i- amigo don Manuel Guz-
m á n WMlis. 
Le deseamos una gra ta estancia en 
nuestra poblac ión . 
—De M a d r i d ha regresado la dis t in-
guida profesora, s e ñ o r i t a Lola Ruiz, 
en c o m p a ñ í a de su bel l ís ima a lumna, 
M'ñori ta Justita del Torno, que ha 
cosenliadn b r i l l a n t í s i m a s calificacio-
nes en sus e x á m e n e s de piano, en el 
Conservatorio. 
Eelicitamos a tan inteligente profe-
sora y a su aprovechada d i sc ípu la . 
Nuevos modelos-
Sinforiauo Róldenos anuncia a su 
mimr iosa clientela que desde el d ía 
í(i e x h i b i r á en sus salones una nueva 
( H e r c i ó n de modelos de vestidos y 
abrigos, recibidas de P a r í s . 
Junta de las Obras del 
Puerto. 
Celebró sesión ord inar ia , bajo la 
pi-csidi'iicia de dan Modesto P i ñ e i r o 
ej día 20 del aotuaj] la Comisión Per-
niantc de |a Jtuita de las Obras de es-
te puerto, acordando:' 
Contestar al requei ' imii 'nto de .la 
AÍtealUdia p a r a que se la facilite por 
un plazo de ocho d í a s el cil indi 'o api-
sonadoi-, con objeto de proceder all 
mgravado de un I rozo de la calle de 
Castilla, que por ahora son indispen-
sables los servicios de la (Miada m á -
auina en las obras que , ejecuta la 
Junta. 
Trasiladar al s e ñ o r Sadazar l a or-
den do la Dirección general de Obras 
p ú b l i c a s desestimando la solici tud de 
devolución de arbi t r ios que fe fueron 
cobrados por ocupac ión del t inglado 
de m e r c a n c í a s . 
Quedar enterados de haber sid,u 
aprobado por real orden de 5 del ad-
Ijiai el plan económico y prcPUJl>ue.S' 
tos forníU'ljadoS para eü tUGiciciu d« 
fra.init.ar con infonue favorable l'-W 
- i - n i i i i i e s ])roycc1os formullados por 
[•a Direcc ión facnl la t iva: 
Primero. Presupuesto para eO f1»-
ÍI-O de pilotes.' 
Segundo. Proyecto iJte' reparsciój» 
de las armaduras del muelle saliimlHi 
fiiúmerd 1 de; Mai\ia¡fio. • ••.. 
Tercero. Flroyiecto de iaistalacuni 
de un" vía en el muelle saliente 
mero 5. ' . 1 i 
l . u a i t o . Proyecto de esc íüero ftft 
el extremo Este de l :muel le 'de Calde-
rón. " ' 
Proponer a la Junta en pleno en Ja 
ses ión regilamientaria que se ba <1>> 
celebrar el d ía 27 del actual, con r l 
lin de aprobar las cuentas del u l t imo 
ejercicio y l a Memor ia explicativa 
sobre la a c tuac ión de la Junta ¡r U 
Comisión Permanente, ' la nueva t a r i -
fa formulada por el señor ingeniero 
director para el uso del dique s í^o do 
carena, hecha de confonmidad con la 
instancia suscripta por el s e ñ o r ^ p r e -
sidehte de lá C á m a r a de Comercio Y 
otros, solicitando se rebajen las ta-
rifas vigentes. ' 
Facnl ta r all señor ingeniero dircc*. 
tor pa r í i t r a ta r con eT s e ñ o r insprctof 
de Teléfonos lo relat ivo atl locutorio 
inhalado por la Junta eii el muelle 
n ú m e r o 1 de MaOiaño. 
Una jira montañesa. 
"El Día de Santander" 
en Madrid. 
M A D R I D , 21.—La Casa de fa -Moñ* 
taña ha enviado a los per iód icós la 
siguiente nota: • 
«La Casa de la M o n t a ñ a , s impat i -
zando" oo'n la idea de l a gran fléfcta 
t i tu lada el «Día de S a n t a n d e r » , qm»-
ee c e l e b r a r á m a ñ a n a , domingo, í-n 1* 
capi ta l m o n t a ñ e s a , ba acordado m« 
m a r parte en esta exa l tac ión regi^ . 
na l , pa ra lo cual invi ta , a todos IriM 
eocáos de esta Casa a una j i r a de ca-
r á c t e r m o n t a ñ é s , que t e n d r á lugar Mi 
los Viveros de la V i l l a , galantfmmt^, 
c'-didns para l a ce leb rac ión de ^5d« 
acto por el alcalde de Madrid.-' 
La fiesta c o m e n z a r á ' en la?. prime-
ras horas de l a m a ñ a n a . y " ter íninAri 
a l a c a í d a de l a tarde. • 
Cuamtos socios quieran concurr i r t 
ella pueden llevar sus comidas v me-
riendas, o asoedarse. los que a^í !d af-
seen, a l grupo de los que óp ted i p ó r 
reunirse , en f ra ternal á g a p e etí fei 
campo de .los Viveros. 
lEistos ú l t i m o s pueden dejar nota dfl 
sus nombres en la conser je r ía d^ 
Sociedad, hasta la hora de jas 0fh« 
de la noche del s á b a d o . 
En las noches de hoy y msña.Vi», 
h a b r á fiestas famil iares en los salo-
nes de la Casa.» -
Ski,- •.-•/»tjii»A á ¿JÉ J o l\" 1 U ü ¡ 
E l p r o c e s o de i o s g e n e r a l e s B e r e n g u e r y N a v a r r o . 
e c t u r a a l i n f o r m e d e l f i s c a l , e n q u e h a y 
g r a v e s a c u s a c i o n e s . 
L a ses ión de la m a ñ a n a . se hMlaba &n Mon té Á r r u i t cuando ]a La Caba l l e r í a se hal laba d i s p e r s a . A b a r a n , dice que ol comanda« i t e 
M A l m i b , Zí.—A las diez en punto posic ión cayó en poder del enemigo No ex i s t í a un idad de mando y Jas V i l l a r i n c u r r i ó en una g r a v í s i m a res-
i ibre la sesión el generad \\cyUer. y q.ue a c o m p a ñ ó en A m n i a l a F e r n á n - Iba t e r í a s de A r t i l l e r í a se hallaban ponsabil.idad, que y a pag'ó bien, por-
l:n e scaños y i . uní ñ a s hay m á s an i dez Silvestre. 'manidadas por sargentos, porque era jquie fué hedho prisionero y muerto 
maci6n que tru d í a s a n t e í i o r e s . Refiere detalles d é l a t ra ic ión de los t a l el fracción amiento existente. m á s t a r d e 
• lúl roiaior sigue danuo lectura a mox-os y del ensañami icn to con que 
vanos documemos. a s e s á n a b a n a nuestros soldados. portantes ocuipaciones que no les per 
Comienza por cont inuar l a declara- Hace grandes elogios del general •milían realizar inspecciones a d e c ú a - enemigo venc ía , aumentaban las du-
das, das en el mando. 
i 11 CLO l/tA-XÍV»^. 
Los jefes, por su parte, t e n í a n i m - L a jarba , en quince d í a s , tuvo tres 
er- victorias sobre E s p a ñ a , y mientras el 
ciou deJ coronel Capablanca, que se Navarro , por ia forma en que organi-
refiere a da ret irada de Jguenneu y zó l& c o n c e n i r a c i ó n y l a re t i rada do 
m la Loma de los Arboles. ]as fuerzas> 
Dice que los alrededores de estas ,Se,guli,damento se procede a la lec-
posiciones estaban plagadas de t r m - t u r a del diotamien del fiscal, que co-
.m-ras eneongas, que n a c í a n uoposi- ni¡0Ilza r(.firiri!(lo |.1S d i l k u l t a d . 
1 e n c o n t r ó para redactar su intó 
crue 
n dice Xamü 
petidas 
qüiG no o 
/ Tenmina Caipablanca su declara- ae oracn mo 
La Intendencia, cuya o r g a n i z a c i ó n Ana l i za , 1 a - p é r d i d a de Igueriben y 
p a r e c í a ser l a m á s perfecta, adolec ía ]a ¿e Abaran, y al hablar de Ja des-
de grandes defectos, a p a r i c i ó n de Silvestre, dice que éste 
Recuerda la forma en que se ha- dio ementa ei d í a 20 del combate deJ 
(Haba Idis t i ibuído e.i Ejléipcito en' las d ía 19 y p e d í a refuerzos, a lo que con-
partes avanzadas, interviniendo en. la téütió el alto romisar io que los soli-
lü iia a la inversa de su mísiÓJi pro- citaba del Gobierno. 
)asabaii las 
que oyó quejarse re-
n . .ene^il silvestre de ^ son' en Vrm^v termano, dific 
v n ^ 3 r-Pfnovtnt 'dps de ú ^ i 'iatcr.ial v en segundo Pia ? las penalidades que pí 
jóraJ. • " , t r e p a n por l a m a l a fo rma ?n que es- nuiMaba ^or . momentos, hasta t a l e x -
MIÍ» oprn ión p ú b l i c a - d i i c e — h a veni- t & * m organizados Jos servicios tremo de que e s t r a t é g i c a m e n t e A n -
• T A ^ S n?ríiniá las conlt- este asunto con el tha- , "ll numero excesivo de au- nna, no toma importancia. 
t A i m n a l .no i un ía la* . onu i an-i-¡mriio,ienfn al cílal hfí l en i - tomóvides que circulaban por las en- s- v . -he r eun ió a los efes e incu-
lecesanas de defensa. y o r apa. louamiiento al cual ha teni- ,., t d ispos ic ión de ios jefes de en el lamentable er ror de aror-
m lee a c o n t i n u a c i ó n la declara- ^ q-'e s Caerse el r e p i n t a n t e de 1;is c.eApos v censura l a m b r n el que ' 
c l yn dell teniente coronel don Tul io ' ; j .-. ia m£ u- parte de tos jefes v oficiales 
eneral Otra de J; 3 dificuLtades fue Ja crea-
uiendo 
sición de i 
ciOnes necesí 
La inteligencia del alto miando se 
dar por sorpresa Ja ret irada. 
Se suspende la sesión por einco m i -
sen . 
ixpedieitte ebilarés que a. atender a ¿ u delicada 
m i s i ó n . 
Li>pez, ayudante que fué del 
SSiIv'stre.. da por el Poder Ejecutivo 
Dice que el comandante general de- trabas a l a á n s t m e c i ó n del 
jó la posición de A b a r á n en buenas Picasso. 
condiciones de defensa, y al regresar Se refiere el fiscal a la orden dic- A:l l legar a este punto se suspende 
a la plaza se en t e ró de que h a b í a si- tada por el s e ñ o r L a Cierva, en la la sesión hasta las cuatro de l a tar-
do asa Hada. que se le ordenaba sé abstuviera de de en punto. 
Poco d e s p u é s se t o m ó la pos ic ión pract icar diligencias c o c a del alio L a sesión de la tarde, 
i! • TaJili , por considerai Í;L el mando comiisarin. . , , , . , . , 
,,,„.,,<.,,,.:., ro f.i,.iiii-ir Pm, fnoi.nni- í\inn T . A las ci ia l ro da comienzo la sesión, 
, V ( i í ; vó , n i v s id • ' • ^ ^ el, a t í o (xanasano no t en í a (l | .^i:iM(,0 la p ^ d e n c i a é] general fué grave er ror el abandono de D r í u s . 
eaciones entre Annuaj \ s m i - u i i s . ju-risdioción de ( .nena, pues .-sin se w ',p s ,, . s ¿ ronas Sl, hafllaban dasmorali-
l l ab a, de una entrevista, celebrada dallaba t e n a r t l d á entre los eoioao o'7 ' . • , " ''".r V i , 
Silvestre v Reren , • P ^ t i r u a a cmre ros coman- ,se observa mucha mas a n i m a c i ó n zadas por fa l ta de mando, como - lo 
que. se hallaban en Africa >e dedica- m,tos, r e a n u d á n d o s e a las seis menos 
m á s bien a sus negocios p a r t í - veinte. 
El salión so ha l l a coiii íoleinmente 
lleno de polí t icos y mil i tares . 
Sigue la lectura del informe del fis-
call, que se ocupa de ta a c t u a c i ó n de 
Navar ro y del abandono de las po-
siciones. 
iVavarro no conocía el te r r i tor io y 
„e.neraics silvestre y Reren- dañ^eé g.-m-.ales ríe las zunas. 
guer, en aguas de Sldi-Dns. Al l é l a l a r las deí ic iencias que mo-
Los dos deseaban quedarse a su ( ¡varón la ca tás t ro fe de Marruecos 
•lado, pero como el general insistiera dice que Ja Po l i c í a ind ígena ée ba-
se celebró el sorteo. lláBa mal organizada, y por es,, río 
Por tres veces le c o r r e s p o n d i ó al }Hnl;,l ser edémento auxi l ia r , nsí como 
declarante inanchar. las tropas reHutadas, siendo respon-
L i generad le dió vanos encargos, sadulc de cilio el abo c i-ar io fes co-
entre ellos recoger algunos docurnen- mandanlcs generales v tos jefes y oñ-
toe que tenía, en Mal i l la y enviar a óiiail'ps organizadores, 
en madre 1.()()() pesetas. Las fuerzas estaban p é s i m a m e n t e 
Al regresar a ta plaza, cuando iba d.M, ¡bu ida s por todo el te r r i to r io del 
a c o m p a ñ a d o del hijo del general y del (protectorado, v se daba el cas,, de 
« U n p n d a n t e Alzuigaray, se e n c o n t r ó on -l,n Q J J ^ Q {LO i n f a n t e r í a 
con el general Navarro , que iba en t e n í a todos .sus efectivos desperdi-a-
nn coche. , dos v sin contacto entre s í . 
B¡i comandante Alzugaray le d i ó 
cuenta de lo que o c u r r í a y le expresó 
su creencia de que el general Silves-
tre oobía. haberse suicidado. 
El declarante cumpl ió todos los en-
cargos que se le h a b í a n hecho. 
Se lee luego la d e c l a r a c i ó n del te-
niente coronel P é r e z Ortiz, que, como 
fie sabe, fué hecho prisionero. 
Dice que el 19 de judio fué a An-
Jfnua) mandando l a columna que ei 
jmisjno d í a tomó . 
Halda de ta posición de Monte 
A r r u i t , del asedio y de la r end ic ión . 
Dice que los disparos de los enemi-
gos en esta posición durante el asedio 
ascendieron a trescientos noventa y 
tres, y que el fuego de fus i l e r í a fué 
qne en sesiones an le r ions . demuesfra el que en el abandono de 
Signe la lectura del Informe del lias posiciones de pr imera l ínea los 
H-cal, quien jal] hnblar dé la operac ión jefes obraron por cuenta propia. 
Si hubiera existido esta unidad d I 
mando podría,n haberse agrupado í 
t ropas y cu la vanguardia contenS 
l a sub levac ión . 
E l p á n i c o hizo que el desconcierta 
cu lmina ra en Dar Quebdani. ' 
iEll coronel Aran jo , ail recibir Ja 
pr imeras noticias, y advertir Jo QU 
o c u r r í a , l l a m ó ad ka id Kadur Amar v i 
casi puede decirse que dejó a su K 
bi t r ió la d i recc ión y el mando 
E l d í a 25, Kadur Amar propone ni 
;Araujo ,1a ¡rendición, se reúnen w ' 
jefes y dos tercios son partidarios de' 
ella, como a s í se hizo, saliendo Arau.l 
jo montado en un burro, porque J 
hallaba fatigado. 
iContrasta este caso con la heroica' 
defensa que de una casa, ocupada por 
un oaipitán y varios so/ldados, se h l 
zo. Este no a t end ió a las órdenes de' 
rendicii n, y cuando los moros le di-i 
jeron que h a b í a c a í d o Dar Quebdani 
y que se liaban entregado todos sus 
defensores, ól c a r g ó a la bayoneta 
cayendo invierto y sailvándose soüó 
uno de todos aquellos valientes. 
Esta es una nota v i r i l , que contras-
ta con las d e m á s , y que debe haceise 
resultar para ejemplo y vergüenza. 
Kl caso de Ja rendición de la po-
sición de Kandu-si , sin ser atacada 
porque dos t en i én t e s lo propi iaer^ 
d á n d o s e a l a fuga, y con ello ani-
mando a los rebeldes para asaltaria, 
y el abandono de la de Sanunur, son 
lamentables y merecen l a mayor cen-
sura para los oliciales aJlldidos. 
Se suspende la sesión, para conti-
nuarla m a ñ a n a , a las diez. 
itel Alumno interno, por oposición, 
Hospitai general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades de! corazón y pulmonoa. 
c í ;as ,S¿ ied , rasar r0Ja ,os moros m u - BLANCA, 9, S E G U M Í O - T E O E F . 91 
A la-> orxe y media se suspende la 
ses ión por cinco jn inu tos . 
O c u r r i ó un p e q u e ñ o incidente. 
En la t r i buna de l a Prensa pene-
t r a ron dos agentes de la Po l ic ía . 
Los reporteros de la t r ibuna baja Especialista 
obsrrvaron que entre ellos estaba un - f , - ™ . , . ^ n 
agen té de l U c í o . y cuno s.maJ de ESTOMAGO,^HIGADO I N T E S T I N O S , 
protesta, por la desconfianza que el K E Ü T O y A N O 
liecho representaba, se re t i ra ron , a s í RAYOS X. — M E D I C I N A G E N E R A L 
L a s i tuac ión internacional. 
E n A l e m a n i a s e p r o h i b i r á n los pe-
r i ó d i c o s q u e a t a q u e n a l r é g i m e n . 
Semana internacional. los grupos de tenedores de intereses 
RU1A..—v\ .proipuesta dril s e ñ o r Zi,- i ra m eses on Rusia. 
novietT, el Congreso de l a Tercera l u - E n dicha r e u n i ó n fué expuesto el 
l/jr nació mili, acl nalineule reunido en ipuulo de vista de los .mencionados 
A b i - c o u , Jia acordado organizar una grupos respecto a la mejor manera 
« S e í n á n a in leniac ional de lucha con- de diaifendei-los inlereses que repre-
E N E R A L tm la « l l " r , a toperiailista». sontan. 
K*pecialista en partos, e n f e r m e d a d ^ ' • ^ f ^ l , ^ 0\ ' ) , ' " l rw d0 Poco tiempo se ce l eb ra r á 
ám l a m m « r v ^ ^ . . l o - mundo entero del d í a 2/ de j u l i o a otra reun ión a n á l o g a , con el mismo 
d í a 4 de agosto, y c o i n c i d i r á con el objeto. 
(ic ono aniversario de l a gran gne- v v v v v v v v o A A A A A / v v v v v A a v v A A A v w v x A a A ^ a v v ^ A A A v v v 
L a fiesta de los toros. 




de l a mnjeir y v í a s a r inar ias . 
Conisalta áe 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVVVt 
Manuel 6. Idígoras 
i r a . 
DeJsicn de los patronos. 
LONDRES.—La conferencia de pa-
tronos de ila i ndus t r i a de cons t rucc ión 
ha decidido declarar el «lok-out» en 
toda ingla ler ra , a p a r t i r del d í a 5 de 
j u l i o p róx ' imo .Es t a dec i s ión es debida 
a que los trabajadores ' se niegan a 
que sean puestos en e j ecuc ión los 
Confinilta de doce a tuna y mediia. 
*'VVVVVIA/VV\AA'VVVVVV\A/VVVVVVVVVVV\VVVVVV'VVV\'V\ 
Dr. bterandi García 
en enfermedades del 
En Almería. 
AlJMl-jRlA, 31.—iCon buena entraba 
a n e l d o s establecidos respecto a los ee cé lchró anoche la noviUada noc-
sa.lanos y a l numero de horas de tra- t u rna , resultando el ganado bravo. 
"al0- iGordillo, de Sevilla, ún ico matador, 
Nuevas ordenanzas- bien con el capote y superior con el 
B K R U N . - . S e ha publicado una estoque, 
nueva ordenanza presidencial, eme Charlot, Fa f igón y el Botones l i d i a -
hace extensivas a las publicaciones y r011 dos becerros, siendo aplaudidos, 
revistas peí iódi.-as las disposiciones E n Segovia. 
d#a ordenanza de 38 de febrero pa- S E d O V I A , 31.--Fueron b r a v í s i m o s 
saido, conoern ién te a. la seguridad del los novillos de A i ribas, 
ivstado, y en Ja que se dan facultades Escudero q u e d ó muiy bien, siendo 
a l Gob.üerno para p rob ib i r l a publ i - a|)/iaudido. 
como todos los d e m á s c o m p a ñ e r o s que Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. cac ión dé Jos periódico^ que exciten a Sánchez •Campos, que de!)iifaha, lo-
se hallaban en el locail. 
A l enterarse el general Wieyler de 
lo sucedido, recibió la visita de una 
Comis ión , a t e n d i é n d o l e s amablemente 
•en sus reclamaciones y encontrando 
atinadas Jas razones ¡que le e x p o n í a n 
Jos periodistas, o r d e n ó la retirada del 
a g e n t é de Poilicía, quedando solucio-
nado el conflicto. 
A las once menos cuarto se reanu-
da la sesión, leyéndose ta d e c l a r a c i ó n 
defl coronel de Art i l le r ía , Correa, que 
6-03.—Peso. &. fisquina a Lealtad. 
DR. 1 MflTORRflS 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANJFEANCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
la op in ión p ú b l i c a en contra del ré - g r ó un verdadero éxito como torero 
giani&n actual.. y matador. 
Herriot a Londres. E n Almagro. 
P A R Í S . — © ! presidente del Consejo. VI MACHO. 31.—Los novil los de La 
rnon&iour Herr iot , s a l d r á m a ñ a n a , a ra. fueron b r av í s imos . 
L A SEÑORA 
A L O S 82 A N O S D E E D A D 
i E R E C I B I R LOS A U X I L I O S ESP 
R . I . P . 
R U £ G A N a sus amistades se s i rvan encomen-
dar su a 'ma a Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que se \ e r i í i c a r á a las SEIS de ia 
tardo de boy, desde la casa mortuoria,, calle de 
San M a r t i n , n ú m e r o ;.9, al si t io do costumbre; 
favores por los que v i v i r á n eternamente agra-
decidos. 
Sant inder , 22 de j u n i o de 192-1. 
M A R T I N . Te.ltífoJiO I 'nme.ra. 
diez de lo m a ñ a n a , con direccidii 
a Londres, adonde llogarii a las cin-
co y diéz de la taide, t r a s l a d á n d o s e 
Jnniediataniente a Cbi'fpiers. 
Vo lve rá a Londres el domin£>o por 
la Tarde, a las sejs menos cuarto, e 
ir.'i a dejin-dtar una nalma sobre la 
tu.mha 4 delUnooldo ^ F % ^ % ^ ^ p ctmStw., 
teniente, y FranfcoS e^cijclió, asimis-
Iv-parterito de Máflaga, tuvo una 
gran lardo, siendo ovacionad-o. Fmé 
.voMeado aparotosainiente, pero sin 
• jónsecuencias . 
E n Pamplona. 
P A M P L O N A . 31.—El ganado de 
meo. 
Kl lunes por l a m a ñ a n a s a l d r á pa-
ra Bruselas. mo, nnicl ias palmas. 
Telegramas breves. 
Teniente agredido. 
BRUSELAS.—IIn teniente del Ejér -
cito belga, de g u a r n i c i ó n en Dnisbur-
go, que mancihaba con permiso a T i r -
leinont, ba sido objeto de una agre-
sión en el fren de Colonia a Ostende, 
resniltando hedido de nn disparo de 
i (^volver. 
El ciladr) oficial repel ió la a g r e s i ó n , 
d á n d o s e a la fuga ej autor de ol lar 
Una reunión. 
P A R Í S . — U n a nota, del Min is te r io 
de Negocios Extranjeros comunica 
(pie, rir conl'ormidad con lo consignn- QHmz 
do en 'la declaraci.Vn ministo. :al. acor ,Uj ia"dé las piedras le a l canzó en l a 
(: ' ', <'1"' ' ' l gpb ' f rno f r a n c é s proen-_ca,beza y !l¡e Cíluaó ,una herida calib-
r a r a la r e a n u d a c i ó n de la« relación^*1 cada de 
Información de toda 
España. 
Una pedrada. 
.MALAGA, 31.—•Convinican de Col-
mena.r que cuando se d i r i g í a a su do-
niici-lio oil juez mun ic ipn l don José 
Auiíbal Sáocibez, fué agredido a pe-
dradas, por el viecino .lo-l': N a v a i r o 
Un acto agrario. 
S E V I L L A , 31.-.Cada día reina ma-
y o r . a n i T n a c i ó n para él m i t i n agraíá&J 
<le| dianingo próximo, que se celebra-
r á con asistencia del presidente del 
Directorio. 
H a b r á trenes especiales para dicho 
d í a , y se cailcu'la que s e r á enorme el 
n ú m e r o de. presonas que asistirá al 
acto; 
Hasta ahora bay inscriptas 2.750 
para el banquete que se celebrará en 
Ja plaza i 'e EtSiRaÜa. 
Qoino toida.vía failtan las Cámaras 
/Agrícolas y los Casinos, se supone 
que p a s a r á n de .•¡.ono los comensailes. 
L a Audiencia de Sevilla. 
iSEVIl .LA, 31.—El presidente de la 
Audiencia ha invitado esta tarde a 
los magistrados y periodistas a visi-
t a r 01 edificio do" l a Audiencia, que, 
tconvenientemente restaurado, inau-
g u r a r á el domingo el generail Primo 
de Rivera. 
I.a, instaflacrión del edificio es SUJI-
tuosa. 
Por salvar a un amig0. 
P A L ENCIA, 21.—^Cuando se baña-
ba en el r ío , en el lugar conocido por 
L a Pesquera, ol joven Juilián López 
se s in t ió repentinamente indispuesto. 
(Mío muebacbo, llamado Julio Izquier 
do, que presenciaba la escena, se_dio 
cuenta do! accidente y se arrojó al 
agua l i a r a salvar a Ju l ián . Este sft 
a t r a r r ó a su salvador on t a l fuerza, 
que Je imposibi l i tó todo movimiento. 
Judio, después de hacer esfuerzos des-
espeiados por desasirse de Juíián, pe 
recio abogado. 
En Viliarreai. 
Mata a un hombre por 
una cerilla. 
. ¡CASTELLON, 31.-¿En el pueblo de 
Vi l i a r rea i fué encontrado anoche en 
el i inibral de una puerta de la caille 
de Acequ íe l a , el c a d á v e r de un hom-
bre, que presentaba una herida en el 
vientre v otra, en el costado derecho. 
Id e n t i b a d o , r e s u l t ó ser eíl vecino 
Agus t ín Monzón Nevot, de 52 años. 
>m agresor, que se l lama; Antonio 
iCapella Medina, de 42 años , poda-
dor de oficio, se presentó boy a Ja* 
a u t ó r í d a d e s , a las que manifes tó que 
el muerto le ani;"iia/.aba constaTlW-
tnemte y b a h í a llegado a agredirle. 
Anoche, cuando caminaban i m W 
al negame Agust ín a darle una ce-
ri l la que 1.3 había pedido, Oe acomem» 
eausánidolie algunas erosiones. 
A g u s t í n con tes tó a l a agres ión cían 
do a Monzón varios golpes con un-
nava ja y huyendo después . , 
L a autopsia ha demostrado que u » 
her idas aue presenta Ja victvm* 
sido producidas por golpes de nacn*-
VliXieraría ú& C 
grave. 
El agresor fué d.•tenido. 
Imprudencias-
S E V I L L A , 31.—En el sitio denomi-
nado La Banqueta se e n c o n t r ó don 
Luis Vaquerizo una pistola y al exa-
m i n a r el arma, se lo d i s p a r ó y le h i -
r i ó en ía mano deroolia. 
Director de fa Gota de Leche. Ulevado a la Casa de Socorro los 
Médico especialista en enfermedades n'-iédicos tuvieron que amputar lo un 
de la infancia. neao. . . . . . 
. . . . . , Al sailir del benéfico establecunien-
GonsuJtora. do nifios de pecho. "ta, el s eño r Vaquerizo a r r o j ó el a rma 
Burgofi, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4»33. a l r ío . 
nonoales ron Rusia, lia, le nido lugar 
©n el Miuis ier io de referencia, u n í 
pr imera r eun ión de. re prese ni antes de 
Pablo Pereda Elordi 
S e r v i c i o d o m i c i l i o 
DEPOSITO: lílÉHDEZ N l M M t B 10 
M I B Lombera Camino 
Prcnnrador de I M ^ ' f ^ S 
•-••i k£ 
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Notas de la Alcaidía. 
Reunión de alcaldes en 
el Ayuntamiento. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á a l r ec ib i r en 
la tarde de aye r a los representantes 
de los p e r i ó d i c o s , les m a n i f e s t ó que 
h a b í a saludado a los alcaldes de Rama-
les y Polaciones, l legados con m o t i v o 
del «Día de S a n t a n d e r » , y que ha reci -
bido g r a n can t idad de. ofrecimientos 
de asistir a l a g r a n tiesta. 
A ñ a d i ó el alcalde que sus c o m p a ñ e -
ros de l a p r o v i n c i a s e r á n recibidos en 
as l le lón grande, po r é l y una Comis ión 
de concejales, a las diez menos cuar to , 
f ac i l i t ándose l e s d i s t in t ivos que acre-
d i ten su personal idad en todos los ac-
tos. 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n todos los a l -
caldes se d i r i g i r á n a l a Alameda de 
Oviedo, donde o c u p a r á n u n l u g a r pre-
ferente. 
A la una y media de l a tarde se ce-
l e b r a r á el g r a n banquete en el hotel 
Francisca G ó m e z , donde el s e ñ o r Vega 
L a m e r á d i r i g i r á l a pa lab ra a sus com-
p a ñ e r o s de M u n i c i p i o . 
Otros asuntos . 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á , nos p a r t i c i p ó 
ayer que h a b í a estado inspeccionan-
do el estado de las obras munic ipa les , 
habiendo acordado adornar con azu-
lejos todos los bancos .de los jardines 
del Paseo de Pereda. 
Nos m o s t r ó una fo togra f í a de unas 
a r t í s t i c a s defensas para los á r b o l e s , 
enviadas a l A y u n t a m i e n t o por una ca-
sa anunciadora. 
— E l s e ñ o r Vega ha recibido la v i s i t a 
de u n a C o m i s i ó n de camareros, los 
cuales sol ic i tan se pe rmi t a colocar m á s 
veladores en las terrazas de los ca f é s , 
pues de esa manera se d a r í a o c u p a c i ó n 
a los c o m p a ñ e r o s que se encuent ran 
parados. 
B l alcalde c o n t e s t ó a los comisiona-
dos que, s i n t i é n d o l o mucho, no p o d í a 
acceder a sus deseos, porque u n acuer-
do del Mun ic ip io , prohibe colocar m á s 
de una ftla de veladores. 
Sin embargo, el s e ñ o r L a m e r á , ha 
prometido estudiar la forma de l legar 
a un acuerdo beneficioso pa ra todos. 
E l alcalde t e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n 
con los periodistas, d i c i é n d o l e s que por 
a l g ú n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a se ha 
dicho que el A y u n t a m i e n t o h a b í a acor-
dado l a s u p r e s i ó n de plazas de bom-
beros eventuales y esto no es cier to. L o 
ocurrido ha sido que al confeccionar 
los presupuestos no.se t uvo a la vis ta 
la p l a n t i l l a de bomberos eventuales y 
por lo tanto se o m i t i ó hacer l a consig-
nac ión correspondiente. Esto es senci-
llamente lo sucedido, no existiendo en 
el A y u n t a m i e n t o el .deliberado p r o p ó -
sito de dejar en l a calle a esos dignos 
empleados municipales . 
«VVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVIM/WVVVVVVVVVVV̂  
Bolsas y mercadosg 
S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 71,70 por 100-, 
péselas 7.500. 
Amortizable 1920, a 96 por 100; pe-
setas 11.500. 
Idem 1917. a 96.25 y 96,10 por 100; 
pesetas 31.000. 
Villlalbas, a 75,80 por 100; pesetas 
i 50.000. 
T á n g e r a Fez G por 100, a 99,75 por 
100; pesetas 10.000. 
' Viesgos 6 por 100, 1023, a 98 por 
100; pesetas 41.000. 
h 'Euiipnéstico A'ustriaoo, 6 por 100, a 
, 98 por 100; pesetas 10.000. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Para la fiesta de hoy-
Con motivo de las fiestas del «Día 
de S a n t a n d e r » , y a fin de dar toda 
la brillantez posible a este d í a , el ca-
p i t án general de la región , que asis-
t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n del Directorio, 
l ia disipnestp que las tropas, de la 
gua rn i c ión oigan una misa de cam-
p a ñ a , la que t end rá lugar en la Ala-
meda de Oviedo, a las once y media 
de la m a ñ a n a . 
Con toda l a fuerza, del regimiento 
-. do Valencia se f o r m a r á un ba ta l lón , 
,., con tres comipañías de fusiles y una 
de ametralladoras. 
De Ja Guardia f o r m a r á # i a 
c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a y una sección 
do Cabal le r ía . 
Todas ellas e s t a r á n en sus puestos 
arias once y cuarto, y s e r á n manda-
das por el teniente coronel s e ñ o r Car-
bajo. 
Para el acto de la misa, el regimien 
%30 de Valencia so s i l n a r ú en linca a 
w largo del paseo, al costado derecbo 
de las sillas dispon i blles para el pú -
blico, dando frente al paseo y la ca-
oeza. hacia el afltar. 
. ^ . Conijpañia de la (.'.uardia c iv i l 
Hl lado opuesto, en igual forma. 
La sección de Caba l l e r í a se co loca rá 
eii ¡a carretera, con frente t a m b i é n ai 
altar. 
En- tal disposic ión r ec ib i r án a'l ca-
p i t ¿ n general. 
Terminado el acto de la niisa, estas 
fuerzas dSsáilarán ante el c a p i t á n ge-
inieral, cil que e s t a r á situado en el 
bordo del paseo, frente a la calle de 
P e r i n é s . 
Las tropas c o n t i n u a r á n en columna 
de honor hasta f c i m i n a r Ja p r imera 
Mamada. 
'Las fuerzas v e s t i r á n el traje de d ía 
r i o . 
Por Jos Cuerpos y unidades se no.nl-
b r a r á n Comisiones presididas por Jos 
primeros jefes, para a c o m p a ñ a r a Su 
Kxrelencia. 
V I D A R E L I G I O S A 
de vales de asistencia para, el reparto 
de premios, que se ver i f icará , sbgón 
l i ad i c ión , el d ía de l a festividad dell 
Sagrado Corazón de Je sús . 
El p róx imo Junes, a las siete y me-
dia de l a tarde, d a r á n comienzo Jos 
ejercicios de prejparaciójn p a r a 'la 
Catedral.—Elisas rezadas a las seis la exposic ión d ia r i a de tres horas, y a 
y media, ocho, doce y doce y media; Jas siete, función solemne de despedi-
a las nueve y media", la conventual, da a la Vi rgen del Perpetuo Socorro, c o m u n i ó n g e n é r a í T que h a b r á de ce-
solemne, con exposición de Su Divina con rosario, p a n e g í r i c o de l a Virgen, [errarse el viernes p r ó x i m o , oomo co-
Majes íad . ejercicio de l a novena, lec tura de fa- ronamiento del curso de l a Cateque-
A las cuatro y media, con t inuac ión vores y reconvendaciones, reserva^ y sjs. ¡os ejercicios de l a m a ñ a n a , em-
del t r iduo Km a n s í ico, predicando el ' 
i m i y i lustre s e ñ o r don Manuel López 
Arana, doctoral de esta Santa Iglesia 
Caiedral, reserva, es tación y rosario. 
Santo Cristo—iMisas á las siete, 
siete y media, ocho, ocho y inedia. 
besamanos de la. Virgen de;! Pcrpelno |M,z;ini), a ,|.IS 0cho, c e l e b r á n d o s e Ja 
Sdí orro. 
Kl paneg í r i co e s t á a cargog del mis 
mo orador sainado de la novena, re-
veiendo Padre VHIoslada.—iSe ruega 
a los a rob¡cof rades asistan a estos ac-
Ha sido instalado en el acreditado 
bar «l.a Cá ted ra» , situado en la calle 
del Medio, 3 y 5, de esta localidad, 
nn soberbio piano etHÓctrico, de la re-
nombrada marca Pbi l ipp , do Ale-
mania . 
No so t ra ta de un simple piano, si-
no do un gran instiniraento, á base 
de piano, mandol ina y xilófono, u n i -
do lodo ello a una g r á ñ a r m u n í a , que 
deleita las audiciones del mismo, pn-
diendo asegurarse que sugestiona a 
cuantas personas oyen tan maravi l lo-
so piano. 
Feli -iiamos m u y s ¡ n c e r a m e n t e a.l 
propietar io del referido estaMecimiiéh 
to, don R o m á n Melgosa, por haberse 
decidido a instalar uno de Jos instrn-
m-'iitos que tan m a y n í l i c a m o n t e ofre-
cen audiciones en los principales ca-
fés y bares de Madr id . 
Agradecemos la invi tac ión que para 
oir miúsica t an deliciosa nos ha hecbo 
don Ar tu ro Sáncbez de Vivar (Mayor, 
í, Madr id ) , cosa propietar ia de estos 
instrunientos, como igualmente a don 
R o m á n Melgosa, y Je repetimos nues-
t r a afectuosa fel ic i tación. 
diez y once; 'a las odio v media, la tos con el escapulario de Nuestra Se-
iparroquial , con p lá t ica ; a las diez, ñ o r a del Perpetuo Socorro, 
misa y conl'erencia, par-a adultos. San Roque (Sardinero).—Misas a 
A l a s t r e s de la lardo. Catcquesis Jas siete y a las nueve; esta •última 
para los n i ñ o s de la parroquia: a las con p lá t i ca y asistencia de las n i ñ a s 
siete y media, ' e s t ac ión a l S a n t í s i m o y n iños de la Catoquesis. 
i 
deje de visitar la 
exposición de plisa-
dos y demás artículos 
de temporada, que 
H B H R I S I E H 
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De L a Coruña. 
Un loco maltrata 




O j R C S ' A , 21.—Un vecino de la pa-
r roquia do F íc lne , inmediata a EfGT-
gondo, que padece frecuentes ataqu-.-s 
ríe ena j enac ión mental, fué v í c t ima 
de uno de ellos y m a l t r a t ó . a su mu-
jer bárbaraarieai te . Después saliió a 'a 
calle y a p e d r e ó los cristales de varias 
casas. 
•El loco se a r m ó de un palo y reco-
r r ió la aldea, semibrandu el pán i co 
entre sus moradores, que no se atre-
v í a n a detenerle porque lodos eran 
objeto de sus furiosas iras. Por t in , 
Favio Docampo pudo sujetar ai de-
miente y desalmarle, no sin ante-, re. 
oibi r de éste varios mordiscos y un 
palo en l a cabeza. 
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M E D I C O 
Sspeclallst» en enfermedadoa 4a nlAar 
Coneulta de once a una . 
C A L L E DE L A PAZ. 2-3.°—Tel. 10-23! 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A * 
Consulta de onoe a una y media y d« 
oinoo a seia (Enau'na a Peso). 
PLAZA V I E J A . 2—TELEFONO B0-MI 
Sacramento y e l santo rosario. 
Óe semlana de enfeimos, don Ma-
nuel Diego; Ruamayor, 7, tercero, de-
recha. 
Consolación.—Misa- a las siete, sie-
te y media y ocho; a las ocho y me-
dia, la parroquial , con p lá t ica ; a las 
diez, misa do Catcquesis: a las once, 
misa y expl icac ión doctrinal para los 
adn Itos. 
Por l a tardo, a las siete y media, 
rosario y novena del Sagrado Corazóto 
de .ICM'IS. 
'. San Francisco.—De seia a .nuevo, 
misas rezadas cada inedia hora; a las 
nueve. la par roquia l , rezada; a las 
once y doce, misas rezadas. 
A las tres de la tarde, Catoquesis 
para n iños : a las siete y media, rosa-
rio de Penitencia, de la Venerable Or-
den Tercera. 
Anunciación.— .Misas desde las sie-
te hasta las ocho y media; a las nue-
ve, la misa pai roqn ¡n I, con explica-
ción del Santo Evangelio; a continna-
ch-ii},. Cíatequesis para n iños ; a las 
diez, once y doce, misas rezadas. 
Por la larde, a las siete y inedia, 
sanio rosario y ejoicicib del" mes del 
Corazón de J e s ú s y cSnfcíoOS. 
'Do semana de enfeunos, don Luis 
Hellncq; Euigenio ( iu l ié r rez , 3; ter-
cero. 
Sánta Lucía-—-Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la parro-
quia l , con p l á l i c a ; a las once, Cato-
quesis de aduiltos. 
Por l a tardo, a Jas site y media, 
l á fumeien soilemne de la ((Minerva», 
que. la Con ^ rogac ión de Madres cris-
lianas e Hi jas devotas de la Virgen, 
Consagra a J e s ú s S a c r a n ü e n t a d o . el 
cuarto domingo de cada mes, con e| 
S e ñ o r de manifiesto, rosario, s e r m ó n 
que p r e d i c a r á don Josié M. Cannona, 
y bend ic ión del S a n t í s i m o . 
Sagrado Corazón—De cinco a nue-
ve y media, misas cada inedia hora; 
á la;> seis y media, misa do Congre-
gac ión do Hi jas de M a r í a (segunda 
secc ión ) , con ejercicio de Ja novena 
al C o r a z ó n do Jesiis, p l á t i c a y cán-
ticos a las ocho, misa con ó r g a n o ; a 
ilas diez, misa solemne, en honor de 
San Luis ( ¡ o r z a g a ; a las once v me-
dia, i r i isá rezada. 
Po r Ja tarde, a las tres. Catecismo 
para n i ñ a s ; a las siete, quinto d í a de 
la novena al Sagrado Corazón de Je-
sús . 
En; el Carmen.—Misas rezadas do 
selS h diez; osla M i m a con acompa-
ñami iento do ó r g a n o . 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n ge-
neral para niños . 
Po r la larde, a las cuatro, función 
mensual de n iños con p lá t i ca y pro-
ces ión . 
A las siete, exposición do Su Div i -
na [víajestad., rosario, novena al Sa-
grado C o r a z ú i , bendición y reserva. 
Buen Consejo.—Misas desde las 
seis a las nuevo y media. 
P>r la tarde,, á las ocho, rosario y 
noyíena al Sagrado Qórazón dé Jesús . 
San Miguel.—Misas a las seis y 
media; siete, ocho y diez: a las Octío, 
Ihisa de Coinimión general, pata los 
socios de la P ía Uítüón de San José 
de la M o n t a ñ a : a las diez, expl icación 
del KvangeJin. 
Por lá tai ile. a l.as dos y media, 
Gateques í s para n iños ; a las siete v 
inedia, función religiusa en honor de 
San .losé de la ^ l u n t a ñ a . con SIMIIKIII. 
pOÍ nn P de. la GÓmunidad. 
Purís ima y Santos Mártires (Pa-
dres l iedi ' i i íor is tas) .—Alisas desde las 
seis y media, siete y media, ocho y 
media y nueve y media: en las misag 
de seis y media y ocho y media, hay 
Comunión general para los a rch icó -
frades de Sinestra. Señora del P e í p e -
tuo Socorro, como día úo su fiosta. 
Por la taj-de, a las cuatro y media, 
A las unce, 
santa misa a las ocho y media. 
Siervas de María. 
EO día '2'i; festividad de San Juan 
E|aurista, h o n r a r á dicha Comunid.ad 
a su Santos Patrono celebrando a las 
nueve y media, misa solemne canta-
da, intenpretando u n a obra a tres vo-
ces iguales. 
A l final se c a n t a r á u n Magní f i ca t a 
tres voces, alternando con canto Grc-
gor i íy io , mientras se da a adorar l a 
catoquesis y ,recolección rel iquia del Santo. 
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S e c c i ó n marí t ima. 
D o s l i b r o s i n t e r e s a n t e s . 
CRONICA 
Aeahamos de leer nn pequeño l ib ro que nos ha hecho medi ta r en lo que 
paeden llegar a ser los pueblos netamente m a r í t i m o s si o lv idan o relegan 
a nn 1ciiii)!no secundario tall c o n d i c i ó n geográf ica . Y en caso contrar io 
Ja- riquezas materiales y el enorme prest igio polít ioo que pueden adqui-
r i r las naciones adininistraudo, favoreciendo constantemente su desenvod-
vimitento mar í l imo- f onvic ia j l . Inicien do a éste cada d í a m á s intenso. 
Ksio l ibro , fruto de acabadas observaciones y de evidentes experien-
cias, es obra de un mar ino p o r t u g u é s , que oculta su nombre en u n seu-
dón imo . 
Kl escritor p o r t u g u é s , d e s p u é s de un p ró logo , en el que canta las glo-
rias de la M a l i n a mercante europea, estudia concienzudamentie Jas Jegis-
íá-ciones n á u t i c a s do las naciones e militen temiente m a r í t i m a s , p r e s e n t á n -
donos a Jas que Ira bajan ae! iyainen te pa ra aumentar su riqueza naval 
con sabias disposiciones, y a las que, lejos de esto, o lv idan ese elemento 
p n n e i p a l í s i m o do vida nacional. 
Él l ibro a que aludimos os al tamente mer i tor io , conteniendo datos 
valiosos y curiosas e s t ad í s t i ca s que (banjiostran palipabilemente l a solidez 
do los estudios que ha h e d i ó de l a mater ia al a n ó n i m o escritor lus i -
tano. 
* * * 
Otro libro interesante es el que hemos recibido rosientemente y que 
lleva, por tltiuflo «La Mar ina mercante inglesa». Su autor, don J e r ó n i m o 
Arraceta. n fá r ino reí irado, estudia detenidamente el funcionamiento de l a 
Hola cone reial bri lanica y l a compara con las d e m á s de Europa. 
La obriia del s eño r Anace ia , salvo ailgunos dofectillos, uno de los cua-
les, consiste en el desbordamiento de su entusiasmo por exotismos no m u y 
recon-jendabiles, es ¡ntcresant .0, teniendo en cuenta lo difícil que es hacer 
u n estudio acabado de talles cuestiones. 
M E C H E L I N 
• • * 
A L A S S E Ñ O R A S 
I L A C O M A l — 
A n u n c i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e d e s d e 
e l 20 d e l c o r r i e n t e e x h i b i r á e n s u s s a l o n e s 
u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e 125 m o d e l o s , ú l t i 
m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a , d e t a r d e , n o c h e , 
c a r r e r a s , p l a y a y u n s o b e r b i o t r a j e d e c e r e -
m o n i a , v a l o r a d o e n 5.000 p e s e t a s . 
E l «Arturo». 
Es esperado en Santander, con di-
ferente m e r c a n c í a s , el vapor «Aéfrixro» 
Procede de Barce lona . 
Nusvo capitán. 
H a sido nombrado c a p i t á n del va-
por «María Teresa» , el inteiligente ma-
l ino don Francisco Ruiz, a l cual fe-
lieitamos efusivamente. 
El «Sagunto»-
H a zarpado de Barcelona para San-
tander, cdii nn impui'lanto cargamen-
to, el vapor «Sagun to» . 
E l tráfico marí t imo de Ham 
burgo en mayo. 
F.n el puerto n ia r í t i ino de Hambur-
go entraron en el mes de mayo 1.230 
barcos, con 1.517.390 toooladas de re-
gistro noto, contra 1:342 naves, con 
1.193.62(3 loneladas en 1913; izaron do 
és tos 701 barcos, con 538.311 tonela-
das, el paliellén a l e m á n . 
Salieron del puerto, en, total , 1.619 
naves. con LB94.5^2 loneiladas; en 
1913, 1.362 naves, con 1.253.087 tone-
ladas; 1.050 entidades, con 587.075 to-
neradas, llevaron la bandera a.lomana 
El «Méndez Núñez». 
Ha sido varado en el dique Reina 
Victor ia r.ngenia, de E l Fer ro l , el 
crucero r á p i d o , en cons t rucc ión , 
«Mtél'Mlez Nriñez)), para, l i m p i a r los 
fondos. 
Kl lunes darán , p r inc ip io a las prno-
bas olieiales, que deben efectuarse 
fuera de] puerlo. 
01 gáibado endiarcari'i i"l piersonal 
do ta Aijnada que debe asislii- a las 
pruebas. 
E l «ViGente». 
Ég esperado, procedente de Vigo, 
«.'un diversas m e r c a n c í a » , el vapor 
«Vicente». 
Ccmpra de buques-
La C o m p a ñ í a La Unidn ha adqu i r i -
do dos barcos en Ingla te r ra . 
E l «Govadonga». 
Efn breve e n t r a r á en este puerto, 
con carga, general, el vapor «Covadon 
ga», procedeq-te de l.a Coiaifía. 
Movimiento de buque-. 
Entrados: "Cevlan» . do Valencia, 
con tabaco y copra. 
e' ] a ! 111;)? do Bilibao, en lastro. 
Sailidos: ((Cioyian», para Bilbao, con 
copra. 
«San Antonio», para San SebasJ 
l i an , en lastre. 
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R E G I N A H O T E L 
F i t u a d o e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a y f r e s c a d e S a n 
S e b a s t i á n . = 6 0 h a b i t a c i o -
n e s e x t e r i o r e s . — I n s t a l a -
c i ó n c o m p l e t a d e 26 c u a r -
C O N F O R T M O D E R N O 
«Elec t ra del M a í m a » , para San Se-
bas t i án , en lastre. 
«Castro», para Bilbao, con piedra. 
E l «Leerdam». 
E l p róx imo d ía 29 es esperado en 
Santander, procedente de , Habana y 
Veracruz, el magní f ico t r a s a t l á n t i c o 
<d .eeodam». 
Conduce para este puerto cien pa-
sajeros y 600 tonelladas de tabaco. 
E l «Edam». 
\'A vapor «Edam», l l e g a r á el d í a 2 
dea p róx imo mes, en viaje de los puer-
tos de Habana, Veracruz, Tampico y 
Nueva Orleans. 
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La semana comercial. 
Fu los mercados trigueros persiste 
d e s a n i m a c i ó n no mostrando in ic -
ies los compradores ante el m a l es-
tado de las harinas. 
F u los mercados franceses, s egún ' 
e ' inos en la prensa de la vecina re-
; ^blica ha aumentado !a demanaa d«* 
los trigos mejorando notablemente Jas 
col izaciones. 
El negoció de harinas e s t á casi pa-
l a lizado y en lo que se refiere a los 
mercados arroceros el de Valencia 
es tá ene, l imado. 
. •El mercado aceitero de Sevilla con-
l i iu i a en su prolongada paral:.;aca;n. 
E n e| de Torlosa predomina la cal-
ma aunque los precios se mantienen 
firanfes porque los tenedores se resis-
ten a vender, en vista de que l a ve-
nidera cosecha se o f ru ; í a e s p l é n d i d a 
va niei'ni;'iiidos>e por falta de lluvia-. . 
Kn los d e m á s mercados no se no-
tá'ñ ca-mbios dignos de tenerse en, 
cuenta. 
» » « 
He a q u í ilos precios que r igen cri 
ol mercado de Santander, de los p r i n -
cijiales a r t í c u l o s : 
A LUBIAS.—iHerrera, 160 pesetas loá 
100 kilos. . 
Pintas, a l i o í d e m . ' 
De A v i l a , 170 ídem. 
I.ENTE JAS.—Finas, 1,10 pesci*ft 
Kilo. 
Salamancas, 0,95 ídem. 
Francesas, 1,10 ídem. 
ARROZ.—Bon^ba, 100 pesetas l e í 
100 kilos. 
A m o n q u i l í 0, a 79 ídem. 
r.ACiAi.AO.—.Isilandia, l eg í t imo , ai 
104 pesetas los 50 kiios. 
Id"in medio, 9 i . 
CACAOS.—.Fernando Póo , San 'AIH 
lomo, 410 pesetas los 100 kilos; ídem) 
ídem, superior, 400 í d e m ; Guayaquih-
Epoca, 470 í d e m ; í d e m Oro, 490- Ca-
noas , na tura l , 460 í d e m ; ídem empol-
vado, 475 í d e m ; Choroni extra. 500| 
ídem; Ocumare, 570 ídem; San Fedipe 
P ' imera . 610 í d e m ; í d e m ídem, supe-
ñ o r , 630 ídem. ^ 
CAFES.—.Puerlo Cabello, 610 pe-
^einis: Eiacientía, 735; T i e r r a F r í a , 
r40; "i anco, fino, 745; í d e m -selectOí 
_<.AÍ;|!AXZ()S.—no 70 a 80 granos• 
75 pesetas: do 62 a 64, 105; de 55 a 5?! 
l i o ; 'I'1 52 a 54, 118; do 49 a 51. ÍS,-
AÑO X I . - P A ó l N A 9 fe L T P U E B L . O - C A N T A B R O 
Vi DE JUNIO DE 
NUESTROS c o R R E S P o i m i ^ I N F O R M A C I O N i D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E L O S C O R R A L E S 
De un pleito. 
E l Tr ibunál l Supremo ha Gpnmjha-
tío l a sentencia dictada por Ja Aai-
diencia a favor do nuestro buen ami-
go don Alfredo Ga rc í a , n o m b r á n d o l e 
en propiedad para d e s e m p e ñ a r el 
caigo de' secretario de este Ayuuta-
mfornto!, cargo q;ae la Corporáioión 
iminicipai l de 1920 p i e t c n d i ó arreba-
t a r al s eño r Ga rc í a , fundá,ndose en 
una lieencfa solicitada por aqué l . 
L a romería de San Juan 
Tanto en o- «ipuebluco», como en 
.ios pueblos vecinos, existe gran ani-
'fá0M*Éi paira las ro ine r ías - de- San 
Juan. 
•,So;n varios los festejos organizados, 
c o n t á n d o s e entre los que han desper-
tado ¡mayor a n i m a c i ó n la «clasica 
h o g u e r a » y verbena del d í a que 
ise c e l e b r a i á en la .«Rasilla)), donde lu -
c i r á una e sp l énd ida i l uminac ión eKV-
trU-a y d'1 faroli l los a ,la veneciana. 
'¡La carrera de biicli'Otas, organizada 
por el t'.a'-'iio de Bueilaia, que regala-
rá, una a i t í s t i c a y valiosa copa al 
vencedor; ÓJ partido de f ú t b o l f(iic 
que p i cúa : : ) el Biielna, con un hdta-
«le equipo de la capital ; ej grandio-
so concluso do bolos, en ed que las 
mejn .es partidas 'de ' la provincia se 
di-sjputa rán importa id ís irnos premios, 
y el concurso de baiJe regional . 
A d e m á s ¡ i m e n i z a m n las fiestas va-
rios organillos y e'l «pitU)), bac i éndo-
w gestiones para que u.na banda de 
injúsica, que tomará , parte en el ^con-
CUr^O ilo " l ' l día de S a n t a n d e r » , pres-
te M I concr so, con lo que resúütár ía 
una mayor oxpeclacirin. 
En el Gasino. 
Iv1 pasado ju-eves se repi t ió en ei 
r.aslno IÍI ñ r # á a r t í s t ioa , a cargo dé 
los, not;!1.»;!!- mps. artistas s e ñ o r a Co-
mle.'inia y seaor Teso. Eij dist inguido 
p v ' | J o fíiii' %oi esenc¡('> eJ e spec tácu lo 
i iplaud: '^ c;r -rosamente a ](3S actores, 
que obtuvieron uiii nuevo éxito. En 
'Vtista de.' o: p'onte trabajo desarro-
llad') pn- a n.'a ud id os artistas, y a 
p e t i c i ó " * ' • Vblico. ja voilada se re-
T>ef'i'á e3 de San Juan. poinV-mlo-
cp •escena nuevos y vistosos .núme-
ros. 
R L D U E N D E DE B U E L N A 
Los Corrailos, 20 de jun io de 1924; 
D E S U A N C E S 
Baile animado 
Po.r los ienom,brados pW |ros dál 
•pue.hro de P u e n t é Arce viene dando 
grandes bailes' todos los domingos \ 
d ía£ fo=tivos. en eJ sitio destinadn a 
juego de boíos . de su propiedad, el 
comero'ai''e don Laureano Saez. Co-
mo quiem nu» resulta agradable es-, 
tü cia«o de i n j H c a para la juventud, 
se ve torios '.o» d í a s m u v concurrido 
P«. nORRÉSPONSAL-
Suauces, 20 de jun io de 192í. 
• « < • • • 
D E S D E COMILLAS 
(De nuestro corresiponsál especial.) 
Ya estamos cerca del verano! Cuan-
do esta >c;Onica aparezca h a b r á co-
menzado oficialmente. B l verano sig-
¡niíica |en nuestra v i l la movimiento , 
v i t a l idad , desfile de caras desconoci-
das y retorno de veraneanibes muy 
queridos eutie los comiíllanos. 
iSte á c e r c á n las fiestas de San Pe-
dro, , el Santo castizo, tan amado en 
nuestro pueblo, y que, al parecer es-
te año , v e r á pafar el d í a de su fes-
t i v idad casi desapercibido. 
iNbsotros, desda' estas cotlumiiias, 
nos tomamos la l ibertad de l l amar la 
a íonc ión a la juventud comillana— 
tíj.n entusiasta para otros asuntos— 
y a n i m a n t á a organizar grandes fes-
tejos en honor de aquel Santo. 
No nos atrevemos a bosquejar un 
programa, prro s í q u i s i é r a m o s que 
mifest.ras palábi. 'vs encontrasen eco 
e ñ t r e la gente joven, y que por ió 
menos se hiciese una gran verbena 
la-*, pocho de la ((hoguera» con mucho 
baile y mucha i l uminac ión , y al d ía 
siguiente una gran r o m e r í a , y si el 
s i t io destinado a.l efecto resultase—co-
mió efectivamente resutla inadecua-
do—., t r a s l á d e s e . a .otro mejor, ya que 
tantos y tan maimíiflcos lugares, pro-
pios para lailes fiestas, hay en nues-
t r o pueblo. 
Y sobre todo, que no se pierda la 
cláisiéa y castiza danza en l a proce-
s i ó n - d e la tarde, .que es la nota m á s 
s i m n á t i c a y comiillana de toda la 
fiesta. . . . 
Hay eme «bai lm- a San P e d r o » por 
amor a 'a t i ad ic ión , por amor a Co-
miillas, dosinlerosailaniente, no du-
dando m*e el Santo ha de agradecer 
el ingeLiuo lionii'iia.ie de los danz:ah-
tes y . de Ia« . viejucas cantoras. 
Los que llegan-
Con ob 'é to (,n pa^ar el verano entro 
nosotros han llegado a nuestra villíi 
nun^arosas- familia*. Entre otras, re-
cordamos las siguientes: 
Señoro d o Gav'Vn o hijas, don Fer-
nando Ruiz v fani ' l ia , don Antonio 
Correa y s ó f o r a , duquesa v iuda de 
Allniodóvar dei' Río', s e ñ o r a de Eche-
varr 'e . >• alíennos m á s que sentimos 
¡no recordar. . ¡ . 
—Sfti 'udoMi^- nrl nrvel autor d r a m á -
t ' - " . - i -doi ' To«i< V\\-\i de Ouiia.no, nue-
rido n í i i s ! " ! - ' ii ' -eafn. quien, como 
nuestros lectores r e c o r d a r á n , e s t r e n ó 
hac^ttí^^wtt&UtMV 'anw^x^k) -.OHvwtJ.-ioít-. 
t ro Cómico de Madr id , la bella zar-
zuela t i t u í u d a ((Carmina Ja Caseru-
va», de sabor m o n t a ñ é s . 
E l s e ñ o r Quijauo se propone pasar 
e/I voiano tín eO p i m i m o púeblo de 
Huiloba, dondie le deseamos una feliz 
estancia y focundos trabajos, que se 
v e r á n coronados por tan rotundos 
léKitos como ed de «Caí mi na la Case-
i uca». 
De fútbol. 
ÉS grande el entusiasmo que se yjb. 
dosboulado en nuestro pueblo por el 
deporte que enctibeza estas l íneas , y 
debido a la ínicVailva de algunos se-
l'oii's ¡ u ñ a n t e s del deporte citado, sé 
ha organizado ya una Sociedad de-
portiva con el nombre de «Cam-
pos F. C.» 
El programa a desarroJIar por d i -
cha Sociedad es eminentemeute sim» 
pá t i co y vasto, entre otras cosas con* 
prendidas en aquáil, e s t á la construc-
ción do unos magníificos campos de 
sport, dolados de gimnasio, tennis, 
campo de fútboil, etc., y «cuyas obras 
han sido comenzadas ya. 
MiíMitias c.-itas se realizan se vie-
n'on voiiíkíanido varios interesantes 
encuentros eiv el campo de fútbol de 
/la jalaya, por eqnLpos locales y a'l-
gÚilIÓS fiirasteros. 
Nosotros no podemos menos do ani-
mar a todos losi queridos y entusias-
tas deportistas, y nos ponemos incon-
dicionailimente. a su d isposic ión desde 
estas columnas para todo cuanto po-
damos «etiles ú t i l e s en todas lâ s cau-
sas justas. 
_. partido del día del Corpus 
'Con gran a n i m a c i ó n y nürnérpéá 
concuru ncia, enüic la que <e desta-
cabau Orila.^ -cñ-u iliis, que son gala 
ue ninaiia v i l l a , se ceiobró el d í a 
del Coipus en (!. campo de la pla-
y a , , a bi luna anunciada, el iutere-
tau te encuentro entre los equiipos 
(d 'nqueia V. C.» y ((Campos' F. C » , 
a las ó i d e n e s del' competente á r b i t r o 
clon Manuel Cuevas Mons. 
. Desde el vecino pueblo de Cuquera 
y en varuus a u i o m .••v..^ l iaman 
l iasladado a ó-ta, ademas de los ju -
gadoiv:' , IIIIIUI.'ÍI>;OS - a í i cku iados , con 
•dijcto .dc picsenciar el interesante 
encuentru. 
Se sortearon ¡os campos tocando es-
coge! cmf.pii a ( (Cnquera», y apenas 
iniciada íg salida recojo ÜlUfdera o! 
toalén y e\l un arranque admii-able-
miente cmn'bina.do, consiiguo pasar la 
.líimea /nuedia, lanzando el balen aj 
•ala .izquierda, poniendo en grave 
aprieto a los com'illauos, aprieto que 
es despejado admirablemente por el 
defensa comJ'lla-.'io Kike. 
C o n t i n ú a el par t ido por <unbas par 
tés con mucho br ío , j u g á n d o s e alter-
natiivainíen/te en los dos caunpos, pe-
:ro generalimeute I donüuanido las fo-
rasteros. 
Hasta minutos antes de t e rminar 
el prianiM- tiempo, gracias a las de-
fensas de Comillas, no consiguiieron 
marca r n i n g ú n tanto los de Unque-
ra, pero en una sabia c o m b i n a c i ó n 
del medio centro con el in te r io r y 
¡extremio derecha, consigue éste cen-
t r a r con una p rec i s ión m a t e m á t i c a 
colocando el b a l ó n a los pies del for-
midaible delantero centro, quien de un 
r á p i d o «chut)) consigue el p r imer tan-
to pa ra los de Cuquera, entre los 
aplausos unán imies y entusiastas de 
los espectadores. 
Después del descanso reglamentario 
/ alineadas nuevamiente las filas, da 
p r inc ip io el segundo tiempo. 
El Campos F. C. busca con ardor 
el empate y con no menos br íos el 
equipo cont rar io le opone una gran 
resiisl-encia. 
En u n a me lée en el á r ea fatal del 
Campos, cae un defensa, y en su c a í d a 
toca el ba lón con las manos, casti-
gando esta fal ta y lanzando el pe-
na l ty por el guardamenta contrar io 
el a rb i t ro toca el segundo goal a favor 
del Unquera. 
El Campos se crece y busca el des-
quite acosando m a t e r i a l í c e n t e la me^ 
ta enomiiga, pero e l i con t r ándose siem-
pre con la admirable a c t u a c i ó n de' 
portero del Unquera. . 
. En una m e l é e frente a la puerta de 
los forasteros se comete, una falta 
que es castigada con penalty, encar-
d á n d o s e de t i r a r l o el extremo -comi-
illano Carlitos, quien consigue el p r i -
mer tanto a favor de los comillanos. 
entre las aclamaciones del publico. 
'Saque de Unquera y avance impe-
tiio»ri fr,o tus debí ú t e ros en nroc¡ooas 
combinaciones que se ven c o r o n a d a » 
por un nuevo goal, 
C o n t i n ú a un juego fuerte, pero 
silemlpre dentro de Ja, m á s estr icta 
noblioza y en una escapada i m p é t u o -
s'i del delantero centro del Camjpoa 
e l incomensurabie Roiz, burlando a 
ríiledioá y (b'fou.sas llega a encontrar-
?-e solo ante la p o r t e r í a contrar ia , y 
unto la expec tac ión del públ ico iarga 
un formidable c a ñ o n a z o que el por-
teril no lindo fatalmiente conifon'u-. 
•El par t ido foca a su lin y cuando 
solo faltan tres minutos, el Unquera 
consigue el ú iUmo tanto' entibe las pro-
testas del públ ico , pues varios juga-
dores-estaban en claro off-side, cosa 
'•uc ni á i b i t n i no pudo inatcrial inen-
te ver. 
En el pr imer tiempo se t i r a ron tres 
corners, dos a favor d í l Unquera y 
uno a iavo; (ir" nuest.o. 
En el secrundo liempo Campos t i ro 
fres v Cuquera cuatro. 
-Del, Unquera se dis t ingi i ie ion nota-
blemente Francisco González, ei de-
lantero centro, medio centro y por- «a y c a r i ñ o s a m e i d e y d e s p u é . de c u r ^ D E CORVERA D E TORANZQ 
tero, de quienes por estar nosotros piído nuestro ohjeto,- estuvimos, a su 
" i r C S o s se d is t inguieron ^ pueblo, para los cuales nos ofre-
mucho t a m b i é n el formidable Kike, ció su incondocipnál apoyo 
quien encarna indudabiemente un A l repetirle nuevame.dv las g u u M o , 
gran jugadoi , Roiz, Carlitos, m u y no puedo menos que iiac r c aiSLar, n 
S i t e e mn:el.u..so, Saci is y el p - pr impr . é . m i n o ^ agra .brnme. . o de 
tero de la Riva El r o l o de los juga- lodo este vecindario de ( . anda i i l l a y 
dores m u y bien. el nuestro en par t icular , por las in -
Pl •mbiieo correcto a p l a u d i ó ig .ml- .inerecida.s atencumes y deferencias 
mente a los dos equipos. 1 que con nosotros tuvo dacbo señor de-
En fin, que pasamos un buen rato legado, 
y c-peramos que la sociedad Campos 
F. C. nos obsequie con fiecuoncia con 
esnec tácu los tan agradables como el tuvimos tam-bren e gusto, el honor y 
d e ^ e r ^ s.atisfación de recibir en este .pue-
Para te rminar reciba el equipo Un- blo la m¡uy grata v i s i ta del señor , lus-
anera F C 'une-tro sint&ero anlauso y 'pector de p r imera eusei f i nza , . don 
el testánionio dé nuestra g r a t i t u d pov Víctor de la Serna y Espina, que ymo 
^u n ó t e l e y cabaillerosa a c t u a c i ó n , con ojoto de g i ra r la visi ta de mspec-
exten=iva a qmerjes' le a c o m p a ñ a r o n ción al nuevo local, que por susenp-
h o n r á n d o n p s con su presencia. oión popular se ha hecho para escue-
JUAN M A N U E L . l a mix ta , y c reac ión oficial de la 
• » » 
A l d ía sigudente, o sea el jueves, 
Comillas 20 jun io 1924. 
D E S D E A D L C E A 
miHim. 
A recibir a diebo seño r Inspector, 
a la entrada del pueblo, fué la lu í 
nombrada para construir el Ipcal, 
presidida por mí y después de los sa-
Excursidm a Vega de Pas. judos y presentaciemes correspondien-
(Con mot ivo de telebraise en este {es iiechos por orTesororo de la mls-
bello r i ncón de la M o n t a ñ a la romo- Jlm abp Cánd ido Garc ía , todos nos 
¡pía deil Corpus, nos reunimos unos trasladamos a la iglesia parroquia l , 
c u a á t ó s amigos y uti l izando un «San (|1.u..l 0*}r |a s a „ t a misa, por ser d ía 
reí)), nos trasiaoamos a dicho lugar, festivo. Al mismo tiempo que el Sftñor 
Salimos de Alceda a las tres y me- .¡n-spector, llegaron el señor alca Id"' 
d í a , einipleando media hora e'n hacer (|p Va,| dt> Vicente, don Lirio Gü-
al recorrido; tiéfréz Cosmes, con el señor secreta-
En el auto iban algunas y bellisi- r,j0; (i01l j0H(-, s á n e b e z !glefias, y el 
mas pasajeras. . portero, Elorencio (¡onzález. 
Al llegar a Vega de Pas nos vimos Tenninada la misa, que cantaron 
Rodeados por algunas personas ,que m u y bien ]a? Hijas de M a r í a , y la 
a c u d í a n a saludarnos. - p reces ión , con Jesús S a c r a m e n í a d c , 
Por m i parte tuye el. gusto de ostro- hí3jo pa|¡() ]as prilieipai,(,s oa|les 
char la mano a m i s queridos amigos ^ j - pies i ( l i l la p()|. ,,, Wlflor . a l . 
Wenceslao Mazón y otros cuyos nom- ^ ¿ g t a á o . 
bres no recuerdo. .,„.„„.,.. ¿ 1 ' -I '¡"señor inspector hizo grandes elo-{"iiiiidos dc-aues en a terraza uoi . , , , , , 0 . . . n , inniov. u^¡Jut r - ' ' . h,lt„1i.,t. -ip gios del local, tanto por sus conoicio-Piuchon, sahoreamos una3 botellas de " hio-i.¿nieas como nedaLmoieas v de. cerveza, durante lo cual nos estuvo ne5 nigienicas como p e d a g ó g i c a s y oei 
í e c . e a n d o el oído el ar t is ta del acor- fij0 >' ,n;0V,, q,,e !i0y tiene ,a 
deón Crisanto, popular en lodo To- escuela. . 
Z ° r r 0 ' i i ;jX ^ n S5]0 ijvfoiiino f.,) sentido fa-
'Mís' amigos me informaron de al- vorable para su a d m i s i ó n definit ivo, 
gunos pormenores do la fiesta religio- m P «ue , <egun man,ifosto_ al l í , ora 
«a de la m a ñ a n a na ra oí tan grata la imiures-ion reci.bl-
" l is ta estuvo' inuv concurrida de .fie- da, que p r o m e t i ó regalar, «muto pro-
Jes y comnizn con misa rez-áda y Co- pío», una coacc ión completa de l ibros 
n m n i ó n general. u iuv ú t i les para los nmos, 
A las diez d ió pr inc ip io la misa ma- E n el mi«m:o kicatJ^llDiefa fueron 
vor, que fué oficiada por don Boni- obsequiadas las autoridades y el sc-
/ íac io Anguüoi, cu ra .párroco; de este ñ o r inspector por la citada Junta, co-
pueblo, y cantada por un nutr ido co- mo asimismo la m a y o r í a de los veci-
ro de voces mixtas. nos que asistieron a. este acto, con 
La o r a c i ó n sagrada estuvo1 encomen un v ino de honor, servido por las sim-
dada al Padre Agust ín , carmel i ta des p á t i c a s s e ñ o r i t a s C á n d i d a Ga rc í a , 
calzo, el que p r o n u n c i ó u n discurso Piedad Gut ié r rez de Gandari l la y Paj-
notabile. m a de Cos. 
Terminados estos actos d i ó p r inc i - Una vez terminada l a vis i ta , comt» 
pío la proces ión , recorriendo las ca- era la ho^a c r í t i ca del yantar , a in -
Ues y haciendo algunas paradas %\ siistentes ruegos de la Junta y par-
a r t í s t i cos alliares levantados; por dis- t í c u l á r m e n t e de don C á n d i d o - Gracia, 
t inguidas s e ñ o r i t a s . aceptaron la i n v i t a c i ó n - q u e se les h i -
Despuiés do la proces ión , el s e ñ o r ZQ para comer ep el pueblo, 
cura p á r r o c o obsequió con un refres- Durante la comida, que tuvo lugar 
co a varias dist inguidas peleonas. en la henmosa casa 1 del citado don 
No hay para qué decir que la fiesta Cánd ido Garc ía , y dicho sea de paso, 
profana se y ió m u y concurr ida y ani- por su cuenta par t icu lar , hablamos 
mada, d e s t a c á n d o s e el bello áexo. - de todo lo relacionado con asuntos ge-
En resumen:, una fiesta paramente e r a l e s de Gandaridla 7 en especial 
m o n t a ñ e s a ' vtftí ló que se relaciona con la ens'é-
Obtuve a c u n a s fo tog ra f í a s ; que en- fiailZa de Ia nifteZ, de que tan necesí-
vio a B L PIJEBLO CANTABRO para tados estamos aquí , 
su p u b l i c a c i ó n . }. . A los. postres, o sea d e s p u é s del ca-
Quedanios m u y reconocidos do las u de ]os haJ)ano sin^ } u0 dis. 
r ^ e n ^ d e | ^ • " W tn™' b u b ó ; a i r t ó x a ; y « | í o n v e r , 
" Accidente automovilista, ^ n ^ - H - n s a l , . , pasando 
. Cuando a las ocho de la noche re- ^ f X c ^ t 'T ¿ S t - ^ U ^ \ . . 
g r e s á b a m o s de nuestra excursÑin, me . r ^ ^ , f ' a s i s t ió t a m b i é n 
\enteraron de un accidente ocui ' r ido fc^Mi cura Pá-Troco' don Alfredo 
lentre los k i l óme t ro s 354 v 3Í>5, del r ( ¿ l , a n a f z - ^ , ^ 
t é n n i n o munic ipa l de Corvera v pue- U l"a i ' t e toao eUdia no cesaron un 
blo de Alceda. momio uto los cohetes y voladores 'de 
Subía un p e q u e ñ o auto ocupaiio por atrpna.r .^l f P ^ i o en honor de nucs-
dos jóvenes de Santander, con ' ^ i roc - rIros vifflifcantes-y. en s eña l de a l e g r í a 
ción a Burgos. ? contento popular. 
Seguramente pensaron en retroceder Couio todo llega en este mundo, 
y estando en la one rac ión db dar aunque con sentimiionto, llegó la ho-
vuelta se roimpió el freno v el auto 111 1,0 marchar, hac i éndo lo primera-
fué a la cuneta, des l i zándose por una urente el s eño r inspectpr, don Víctor 
pendiente imiportanfo. de la Serna y Espiina, que fué acom-
Por fortuna, no o c u r r i ó desgracia panado por todos hasta la salida del 
aílioiina, quedando todo rednicido a un Pueblo, y má< larde ,A pép.qr alcalde 
susto y al desembalso' de ?n pesetas y .«eoretario, desnués de haber deseor-
que tuvieron los ióvenes que dar al chado unas botellas' de s idra achanv 
amo de tres nareias de bueyes, 'em- panada en el ostablecimi'ento de don 
picadas en extraer el auto. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E GANDARILLA 
Eduardo Gut ié r rez , siendo acompa-
ñ a d o s en igual forma", 
iSegún repetiidas veces man i f e s tó el 
s eño r inspector, le a g r a d ó tanto este 
ipuciblo do Gandari l la , por su situa-
ción topográf ica y pintoresca, qup 
El miérco les . 18, tuvo el honor de p r o m e t i ó volvnr a v io l a rnos , una^voz 
ser nombrado, en comis ión, por los funcione-la escuela. Asi sen. P.ien 
vecinos de este puebln, en un ión d e * 0 asegurar que f^e d-ji tue 
don Cánd ido Garc ía v de don Ma- "Pe de los mas gratos e inolvidaT-Ies 
nuel Cabielles, para i r ' a San Vicente ^ ^ pueblo, mierced a sus visi tan-
do la Barquera, con objeto de vis i tar .',r's-
y darle las m á s explosivas gracias, J . Gutiérrez de Gandarilla. 
a l mismo tiemipo que entregarle un 
mensaje gra t i tud; al digno déle- ^VVVVVVVVVVVVWWVVA*^^ 
gado gubernativo del par t ido , don • 
Vicente Porti l la, por haber eonsogui- Kjk C ^ B ' t i f Z 
do. merced á süs valiosas p-esl iones, 
la nn i 'm del pueblo de Gandaril la a MEDICO 
un solo Ayuntamiento (San Vicente consulta de enfermedades de niños 
('" Jn Un ronera V Gfue antes por teño- y pulmón. 
cía a tres, o sean esite de San Viceu- «¿' . . iL v „ K\*.*Í*\*\A*A m¿«ii<>v. 
te. Va ldóJwa y Val U San Vicente. * * * * * X * Electricidad medies. 
jÉcho s eño r deio'-ado, nos l ec ib ió ^ ' Horas de once a una, - , 
en su despacho oficial, muy afectuo- Atarazanas, 12, 1.".-Teléfono- 10-52, 
L a fiesta del Corpus 
Pocos a ñ o s como el presente se i , , , 
celeurado la íl'esia religiosa di ! su¡l 
ik-imo Corpus Christ i . 
Desde las primeras horas de lama-
ñ a u a comenzaron a colocarse áltarts 
y lindos arcos por '[onde tenia qne 
pasar la (juslodia con el SaulLsiinu v 
las casas luc ían lindas colgadurus en 
sus balcones, 
A las diez de la m a ñ a n a se celebró 
Ja santa misa con acompañainieiitó 
de annoniium, -siendo cantada pol-
las s i m p á t i c a s y bellas señor i tas Au, 
gelita Rueda, M a r í a Luz, Pérez,. Ame] 
l ia Gómez, Antonia Pedraja, Ámuliu 
G u t i é r r e z y M a r i n a y Carmina Lbk 
ñez. 
D e s p u é s de los oficios propios del 
d í a s a l i ó la p roces ión , recoi riendo 
las calles del pueblo. 
El i la proces ión figuraban, llevan-
do el palio, ios s eño re s don Maximi. 
no Pérez , coiicojal de nuestro Ayun-
í a m i e n t a ; don Gonstiantino ViLcgíts 
presidente, de la Junta Administrati-
va; don , Rafael CebaJk s, vocal-de la 
j u n t a ; don P-ab'o Ihego, tainteci; vó. 
ca l de la misma; don F. liciano {\:,. 
mez, don José Gut ié r rez , don Restitu-
to V i l l a r , don R a m ó n Porti l la v d-̂ u 
Domingo Coscy. 
En los altares colocados en el ca-
mino se hizo la exposición del Sui-
l í s ü n o por el virtuoso cura párroco 
don Constanitino Pérez . 
La gente, arrodil lada ante los alta-
ros, era iumiensa. 
Durante el paso de la procesión por 
las calles del recorrido, las campanas 
fueron echadas a vuelo y se dispara-
ron miuchísiaiijos cohetes. 
De los cuatro altares adornados ar*" 
i.íisticamenl'o, el primero en .que hi-
zo es tac ión la Custodia fué p'uesto 
por las s e ñ o r a s d o ñ a Teresa h. de 
Cobo, , d o ñ a ,BflIbiua de Muza v \ok 
if>e.llas . s e ñ o r i t a s M a r í a . Luz Péroü, 
Amelia Gómez, Mar ía Berdia, Man-
nicia Gómez y Amal ia Gutiérréz; gi 
segundo por las s i m p á t i c a s señoritas 
Pillar y lTomjas ina Gut iérrez y Car-, 
men Cruz; el tercero por doña Rini- ' 
l iana Alvarez y fami l i a y las bellas 
s e ñ o r i t a s Vic tor ia Sá inz y Pepita Leal 
Postigo, y e l ' cua r to por ' l a s sfñoras 
d o ñ a Vic to r ina de Olaríe y doñ.i 
Francisca Pérez . . * 
Desde las coluanpas. de EL PUF-
BLO CANTABRO, que de modo tan 
sincero quiere al pueblo de Corvera 
y que tan deo id idamén te está dis-
puesto a defender los intereses' del 
mismo, enviamos nuestra enhorabue-
na a esas diisitinguidas s e ñ o r a s ' y se-
ñiorítas y sobre todo al muy distin-
guido s e ñ o r cura pá r roco y a los res-
petables señores que llevaron el pa-
lio, que con tanto agrado celebraron 
la fiesta de amo:' v misericordin. 
Viajeros 
De Bilbao ha venido a pasar ia tem-
porada de verano al lado de sus tíos 
la encantadora n i ñ a Matilde Huide-
bro; • • • ' '• u • P 
De SeviJla, nuestro buen amigo don 
José Mazón. 
De P á l e h c i á , donde han estado cur-
sando sus estudios de maestras, las 
simjpática.s s e ñ o r i t a s Carmina ' Gutié-
rrez, Lucrecia López y Solí Lójiez,. 
Bienvenidos . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvyvvw 
Dr. Vega Trápaga . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretaa. 
Consulta de - H a 1 y de 4 a. 6. 
M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO. 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV\W(^^ 
llcarlla Pelaye CnUarti) 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-f 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D r . S o l i s C a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y ««HÜ. 
S A N JOSE, 11, H O T F L 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O .mt 
Parto» y enformedadM * • *• "•«i»'-
Coneollta de doce a dios. 
BBGEDO. 1. PRTMEFO—TBLR'ff- ^ 
lirloo m m Fonteilia 
ABOGADO 
Co(n»oil*a de dáiea a do*. 
Dr. Vázquez Andíande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y c irugía de esta especian 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1. San Francisco. 
21.—Téléíond 10-31. ¡ 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
^úiiioro 6.069 con lóU.OOO pesetas.— 
Maiirid, Barcelona, Zaja-oza. 
SEGUNDO PREMIO 
húmero 2.443 con 70.0()() peestaS.— RHKS Jiancdbnai Valladuüd. 
TERCER PREMIO 
.Numero 8,801 con 30.000 pesetas.— 
úiidrid, M&lilla, Barcelona. 
CUARTO PREMIO 
Númiei'o 5.294 con 10.000 pesetaá.— 
Ginnada, Uriibrogat, Soxilla. 
Premiados con 2.500 pesetas. 
NÜjiivios: i.267, SANTANDER, Ma-
¿ritl- ;i 151, Bancelona, Madrid, Gas-
pé-'17.768, Sevilla, SANT.WDKK. 
WflM Barcelona, Tolosa, Málaga; 
9.872, Barcelona, SANTANDER; 20:347 
Val.-ncia, -Madrid; 21.719, Salainarica, 
¡Awttxiuera, Oviiedo!; o.-730, Mniria . 
San Sebastián; 24.093, Madrid; 4.Í34, 
Zaragoza, Málaga; 8.026, Salanianca, 
Padin de Mallorca, Málga. 
premiados con 500 pesetas. 
DECENA 
h 78 57 32 28 68 89 
CENTENA 
M 351 181 435 686 201 733 138 559 657 
m 709 251 308 733 513 133 935 828 942 
M ,1!! 4()íl 305 680 938 410 213 385 512 
.̂ 11 693 834 889 344 807 145 9íl 529 241 
69!! 540 
MIL 
m •':!'. 1 8(10 832 735 330 241 728 206 171 
m l i l i ¡51 130 676 456 165 857 935 327 
¡R m 924 704 943 53i ,.>,.)8 643 80í> 585 
1 272 685 615 200 049 2% 509 231 556 
1 ' 
S35'007'212 
998 681 $92 
125 296 2'.)!) 
m s2; 292 
753 241. :r)9 
945 -455 297 
989. 540 
C48 933 977 
342 201 637 
004 218 039 
687 596 511) 
272 53 4 233 
956'292 120 
108 675 832 
590 885 2sr, 
~57 610 57 i 
570 231 039 
770 785 618 
;i2 211 :;oi 
»71 777 457 
339 M 476 
)77 75(i 866 
186 414 U A 
m 621.307 
!74 262.01\ 
466 411 158 
'22 774 
m * m 853 
'>56 488 795 
)06 08-4 824 
DOS MIL 
8: .3 t29 1N5 270 
302 7(.7 '.37 828 
892 232 641 053 
145 oír, 
TRES MIL 
379 001 412 941 
777 615 S20 218 
428 US 745 C66 
'•76'0' 
CUATRQ MIL 
038 869 S57 -481 
166 23Ó 917 971 
21 ni 156 955 817 
565 1\H 391 421 
CINCO MIL 
645 721 170 451 
506 l#4 i 13 099 
6,i(r 884 033, 004 
7(12 m 670 065 
SEIS MIL 
061 291) 1 i-3 998 
'235 724 632 348 
SS8 839 60S 27S 
138 20Í) 255 191 
SIETE MIL 
210 756 547 997 
60S 35(i 048.282 
m 026 HÍ- Í;JO 
08:! 7 ;5 416 582 
OCHO MIL 
898 952 692 917 
fí74' 994 235 850 









































































575 148 655 734 327 231 494 
732 257 372 
NUEVE MIL 
024 461 386 716 218 485 122 
247 838 256 06-4 997 179 607 
833 941 388 693 731 267 504 
140 234 711 190 230 945 311 
745 167 984 972 826 881 
DIEZ MIL 
580 508 159 624 778 340 725 
674 827 874 720 099 090 981 
934 931 410 587 786 215 841 
ONCE MIL 
689 928 332 421 f/13 970 163 
095 327 580 685 744 114 018 
300 099 779 122 969 963 892 
469 23 4 232 2 73 930 631 -995 
811 959 149 084 528 519 
DOCE. MIL 
565 956 895 572 140 482 556 
75 4 536 5S1 012 !)00 674 723 
777 382 809 251 010 700 098 
146 617 392 261 985 342 445 





























225 664 778 213 588 347 008 34" 
?34 HH 749 884 016 851 246 W 
852 823 330 250 165 
CATORCE MIL 
533 338 453 929 807 505 624 07Í 
725 648 293 390 038 263 310 83, 
053 245 536 060 -427 810 627 971 
QUINCE MIL 
933 366 454 941 010 042 556 78 
319 384 914 918 562' 567 637 53 
399 438 446 312 828 848 389 187 851 482 
510 189 
DIEZ Y SEIS MIL 
296 473 966 169 490'880 075 837 918 739 
399 256 089 436 305 786 717 010 562 2&¿ 
286 731 692 847 651 815 158 833 403 443 
374 312 230 546 122 
DIEZ Y SIETE MIL 
602 294 580 802 501 879 099.440 102 307. 
P27 097 170 922 269 859 214 149 897 847 
875 607 192 349 970 159 860 550 432 315 
483 840 31-4 999 379 672 422 675 101 603 
J78 . • 
DIEZ Y OCHO MIL 
737 581 702 958 886 663 861' 120 198 906 
162 "461 875 094 041 844 ,111" 272 961 091 
557 911 795 898 138 291 208 537 885 528 
869 332 294 236 048 079 176 207 826 949 
028 408 175 
OIEZ Y NUEVE MIL 
933 974 125 011 054 296 543 378 964 .832 
117 849 239 640 844 699 299 396 037 667 
706 4-15 820 758 888 118 658 105 586 522 
ri\UTE MIL 
556 021 832 506 867 987 834 868 928 403 
577 386 388 938' 312 863 230 255 839 726 
674 168 873 008 865 811 434 027 444 304 
485 263 679 501 580 560 011 136 
VEINTIUN MIL 
806 337 496 467 889 566 852 291 668 471 
127 005 080 879 090 134 670 906 628 587 
758 331 023 235 473 474 005 096 464 
VEINTIDOS MIL 
165 20!» 616 8 8 4 650 5 42 273 1 09 
964 609 389 588 408 519 187 302 

























42-4 431 -422 222 -462 311 531 610 
VEINTITRES MIL 
318 629 427 954 361 750 136 945 
934 938 289 468 304 352 194 340 
523 899 621 060 358 960 04-4 í)63 
629 736 311 300 963 494 611 310 
860 766 330 723 
VEINTICUATRO MIL 
387 402 860 256 990 721 179 921 
491''"í63 047 098 823 466 011 613 
785 503 934 862 049 807 130 
VEINTICINCO MIL 
443 086 772 072 637 403 881 315 
659 458 319 242 605 020 450 832 
084 165 176 818 985 467 041 972 
987 360 280 515 949 089 745 010 
VEINTISEIS MIL 
631 898 024 
!"«-. .10 Rt9 442 84-0 103 .938 95-4 
738 537 670 013 376 412 332 391 
015 611 541 201 834 150^oS1 976 
269 275 777 206 174 
VEINTISIETE MIL 
598 891 809 4-16 1,04- 450 ' 4l7 688 
633 844 159 813 333,867 853 753 
651 572 378 588 735 090 058 792 




























544 325 986-743 
219 322 451 122 
553 199 879 144 
883 388 924 246 
VEINTINUEVE 
935 161 571 038 
364 174 968 018 
406 134 435 838 
735 923 116 523 
383 300 
132 396 053 3i 13 
071 136 473 799 
271 826 332 238 
586,'611 
MIL 
678 3¡2 642 004 
301 973 888 066 
565 709 01-4, 147' 
911 474 507 870 
S A L A / A T I O 
Purgante Ideal 
i N F A N J I A L 
•..Te 
N A L T Á R I I i Á 
, AUMENTO AUTODIQESTIVO PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





LADORATORIOS'hALOfiSO ' Reinos A 
RIO J A P A L O M A R VINOS; FINOS DE MESA 
D e p o s i t a r i o . J . V I A L 
JÜAN DE LA'COSA, 1 
cforo a l / d h mas estimable 
i a S A L U D ® 
I Mño&,UóvGfies.M(jjeres quecriafí. 
}^idanos.lnle/ec¿uáles.TrabaJatJoL j 
res todos TOMAD esté 
\R£COffSTirUYENrE ENÉRGICO 
Se h a pues to á l a v e n t a a los s i g u i e n t e s p T c ñ o s : 
B o t e l l a n n l i t r o . n. 'O p t ó s . B o M l a m e d i o l i t r o , - l U ) p tas . 
B o t e l l a c u a r t o de l i t r o , 1,7;"). 
Se a b o n a p o r d e v o l u c i ó n de envases: 
R o t e l í a u n l i t r o , 0,55 p t a s . B o t e l l a m e d i o l i t r o , 0 ,45 p tas . 
B o t e l l a c u a r t o l i t r o , 0 ,35 p t a s . 
En todas las Farmacias ? Droguerías. 
M U E B L E S £ T o ^ : T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
VIIU»A S HIJOS DE M. MATA. OOMPARIA. H . -LA GRAN BRETAÑA 
Gran penslonado-eolegio 
SERORITA8 DE RODRIGUEZ 
autuoia, & (antas Martillo), y Suours» 
n el Sardinero, calle de Luis Martina 
.Villa Rodríguez».'- Edificios de nuev 
instrucción y a todo confort.—Interne 
aediojiemionlstas y extemas,—Autoti 
i? naT* p? sflrvl.-.ln (ip.I Penslonarii 
A u t o s " B E R L I E T " 
DESAPARECEN RADICALMENTE ; 
S ! N D E P I L A T O R I O 
Vo es posible, gracias ni AGUA DIXOR. 
suprimir ŷ r completo toda clase de p̂ los y 
í̂l» sin necesidad de depilatorio. Los gran-
órgenós de Medicina íMonifeur Médica!, 
wumal de Medicine, efe ,) han dedicado gran-
elogios al AGUA DIXOR que permite 
||*.furacMn de lñ Mipertrlcosis (pelos siipci-
I L'os), LM.I prer>areción científica es de una 
pTO&icfcz fccta y de una inocuidad absoluta. 
rwon<iO con AGUA. DIXOR las parles 
«'iHia »? absorbe la savia capilar y a los-
Pocos înulos ci ve|¡0 j , ^ ^ de3aparec¡d0 
siempre y la piel apahccerA de una blan-
£• ¿saa 01X03 ss vonda m lodas 
Wrtcs a Pósalas 13'50 el frasco. 
. «̂p' vio tn SanfeultR PÉREZ DEL hcjllBO 
Se manda discretamente,a domicilio con-
fi^'v™*''*) por Ptas. 14'50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL. Vfe Loyetana. 21. 
• pecina, Agenics exclusivos de la Soclélí 
''iirlsienne des ProduHs Dixor. 
N U E V O S M O D E L O S 12 H P . 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
. ENTRKOA- INMEDIATA 
A g e n c i a : G a r a g e " A R A C I L " 
blHEH REGULAR I DE VHPOKES 
DE LA CASA 
(El día 28 del actual saldrá de este 
puerto el vapor. 
Línea de automóviles de 
Ontaneda a Burgos-
Dos do esta féc^á se despacharán en 
la Administración de Oivíaneda bille-
tes de ida y vuelta a Burgos, valode-
por cinco días, al precio de 45 
pesetas en primera y 35 en seguí id a 
Pa ía las fiestas de San Pedro, qiu 
5e celebrarán en Burgos los días 28, 
29 y 30, se harán precios económicos 
do ida y vuelta. 
G A R A G E " A R A C I L " 
GRAN DEPOSITO 
N e u m á t i c o s " M I C H E L I N " 
C a b l é y C o n f o r t . 
T E L E F O N O 2 --9 9 
VVVVVVVVXAAA/WVVVVWVVVVVVVîÂÂ/VVVaÂî Â 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
I m p o s i c i ó n d e m u l t a s 
p i n ¡̂ JF 
Por la Junta de Abastos, lian sido 
impuestas multas de mil pesetas a don 
Eustaquio Diego y don Valeriano Gó-
mez, de Villacarriedo y de ig-ual can-
tidad, a don Aurelio Sáinz Pardo y don 
César Fernández, de Selaya por ha 
berse con tabulado para no vender car-
B. Isaaes Sous Liniited, de Londres r , edevaca y haber elevado abusiva-
mente los precios de.la do ternera. 
Independiente de dicha sanción se 
ha pasado también el tanto de culpa 
v'Juzga lo para que proceda|¡[contra 
i líos como compren el i nos en el párrafo 
«.0 del artículo 5.° del reglamento de 
U de diciembre de 1923. 
A propuesta de la Jefatura de Obras 
Diiblicas. lian sido impuestas por el se-
uor gobernador las multas siguientes: 
.ijdon Lucio Peña, de '61 pesetas, por 
olvido de permisos de circulación y 
conducción; a don Fructuoso Guerra, 
le 25, por exceso de velocidad y a don 
Restituto Rodríguez, de 75 pesetas, por 
carecer de permiso de circulación y 
taita de luces reglamentaria. 
Vis i tas . 
En la mañana de ayer visitaron en 
su despacho al gobernador inTerioo se-
ñor del Bochs, el ' ingéoiero jefe de 
montes, director del sanatorio de Pe-
dresa y el tesorero de Hacienda don 
Salustiano Casas. 
Cnmplimentando 
El ¡gobernador civi l i n t e r i n o don 
Carlos Bochs y sus ayudantes, cumpli ' 
mentaron anoche al capitán general 
de la Región señor Burguete, en el sa-
lón de visitas de «Royalty». 
»WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA/VWV\̂  
m m m m de m m m 
Se hallan expuestos al público en el 
Nrgociíiilo do Arbitrios dé Vsli ' éjfcé-
:('iil!s¡iiM Ayuutain.ieiitfi, por térinim» 
••'<•• / días, a \o< el'1, cío?, «le é&ixiüiii. 
Inclusión y reclamaciones: > 
1. " La mata-ícula de carrua.jo-s de 
ujo. 
2. ° La matrícula f'¡ arbi.no d,; \ nc-
va creación sobre la cimilar ión do 
aiitoni'/vilos, carruajes y caballerías 
do lujo, y de bicicletas y motocirlo-
tas. 
3. " La matrícula del ai-bitr.io, tam-
bién de nueva creación, sobro nubijo 
y arrastre, de aplicación a toda rhiso 
de carros, coches, antoinóv.i los do al-
quiler, camiones, etc. 
Transcurrido el plazo s antes señala-
do, toda nueva inscripción, que no se 
efectúe dentro del periodo de tiempo 
que en lias respectivas Ordonanziis 
se detemiiim, será castigada con M 
multa conespondiente. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Hhorros establecida en 1878, 
CAPITAL: 10.000.000.de pesetas. 
DESE MBOLSADO: 2.500.000 pt i&. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.00^ 
Sucursales en Astillero, Ampae-
ro, Comillas, Potes, Ruinosa, {Ba-
rón, San toña, y San Vicente de 
la Barquera. 
.5n Instalación: Espinosa de los Monteros 
I Banco flllal: Banco de Xorfuavcga., 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PKINÓÍÍ?AL.KS OPERACIONBS 
Cuentas corrientes a la vista 2. 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
le interés anual. 
Depósito a doce meses B y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda I 
axtranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, á por 100 de interés 
inual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
^mestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
aro y descuento de cupones, ór-
lenes de Bolsa y toda clase de 
)peraciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libre? de Impuestos, para loe 
contratos formalizados a nombre 
de un srlo titular. 
(VVVVVVVVVVVVVVvVWVVVV̂VVVVVVVaAA/w. 
admitiendo -carga- pora. 
LISBOA, GENOVA y LJVORNO 
y con' conocimiento directo., transbor-
dando en Génova para ALEJANDRIA 
y SMIRNA. • • i 
Los señores cargadores pueden di-
rigir ..sus, ..merca acias a esta Agencia 
para su oniharauo. 
Paga ^tís¡itíi|f, caSftda- y 'demás in-
formes, íairTgi'itse á su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37 
U. PUSBLO CANTABRO M haHs tit •/«?»««, BI* MatfrM, «n ti qusstsé' flt *% 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a ias Anémicas 
fortifica a las Mujeres que crian 
Robustecea los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convaiecientes.a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA 
De cinco a cincuenta años, sobre 
fincas rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
Agente para el Banco Hipotecarlo 
de España.—BANCA CHAUTON.-
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77 
VVVV/VVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVWVVVVV\A/\AVVVI/VVV\AA 
3. A M O R ESCHHDOH 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO» — RAYOS X—DIATERMM 
Oonisulta de onoe a una. 
BURGOS. 5.—TLEFONO 8-58 
firatis: San Francisco, 6, 1.°. a las ««ti 
VVVVVV̂lAÂOÔ'VVVVWVVmWVV̂VVVVVVVVVVVVVVV 
Vlufta do Sálnz de Varando. 
ODONTOLOGO 
, OoiUiS'uilta die diez a unía. 
SAN FRANCISCO. 27—TELE*. «-7:-
VV%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«ÂVV̂AÂVVVVVVVV« 
Toda ia «orroopondonola politlM y il 
irtt ÍHJKM' a " nuMtró itiritotai 
A^artaáo. M. 
i n t e é M i k IIIodid 1 
l [ala le Uorros le Santanler. 
EN L A SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) jse hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garan t ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN L A CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obi i 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las delnás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados | 
semestralmente:' en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad .para 
premios a los imponentes. 
Horas do oficina: De nueve a una 
'y oor ia tardo, de.tres a cinc'*. 
W«VVWVWWVVWWVWVVWWWWwvvv.,... , 
<"ara lodos loa MURUM OUO to rolaolo 
non son antiROlot r tHoorlpolonoo, dl< 
rij&oo iloflipro «i admlnistratfoij Asar* 
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C S T O C V S A L . B X J 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor ds estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarréas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a la? 
7'5; correo, a las 10'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'4ü. 
Llegadas a Torrelavega: 8:46, IjrSí 
y ií'M 
A Bárcena: 10'50, 18'47 y 10'24. i 
A Reinosa: 12'56, 2Ü'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 20'14 (lo* 
aaartes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
¡Máquina americana OWIEGA, para la 
producción del café Express. 
¡Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pllato del día: Paella a la Vaíeiri; 
¡ciana. 
PON U i l U T i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vino.- illancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-25. 
A u n r o i v t ó v i l e s 
MODELOS 1924 
POBLACION Y TURISMO 
IVEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Prodúzcala usted mismo eoi^, 
los grados electrógenos} 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
M l @ ü a . L Ó P E Z D Ó R i Q A 
Paseo de'Pereda, 32.-TeiéIono[:6-85 
' a t w T d s 0 8 r a d a 2 1 . - S A N T A H D E I 
A U T O M O V I L 
abiorto. seis plazas, raodern,v. altim-
brado, puesia en marcha Bsch, se 
vende o cambia po* coche pequeño 
o Ford abierto. Inlormar^n: 
GARAJE CENTRAL 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
M O N T A A 
Calidad superior.-Precios económicos. 
Diríjanse los pedidos a los olmnisias o o la Sociedad 
BILBAO 
.•)e Santander a Bilbao: a las S'ló, 
¡Vis y m . 
(Eate tren admite viajej-os para Ib 
inca férrea de Castro Urdíales, con 
rasburüo en Traslaviña, y el de lat 
i'fé también los admíte para la línea 
re automóviles con trasbordo en 
CTeto.) 
Llegadas a Santander: a las l l '^l 
8'ií3 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las IT'-iO 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Liérga-
Llegadas a Santander: a las 16 & 
7 20!51. 
De Santander a Llanos: a las 17,10. 
Llegada a Llanos: a las 21. 
De Llanos a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las 11*24. 
De Santander a Cabezón: a las ir5li 
14,55 y 20,10. 
Llega'das a Cabezón: a las 13'3S 
¡6,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las T'ZB 
13,50 y 17-, 55. 
Llegadas a Santander: a las 9'28 
15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
pie sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a Sar> 
Candar a litó ü'-iá 
'.inca de auSomóvUes de Ontanoda \ 
G'irgos. 
Salida di- OVUnneda:' a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 10'30, 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las IS'SO. 
Carnal de Ontanstía-Vega de Pas-S»1 
Pédr.o' del Romeral. 
SaMá do San redi'o: a las 5 y me 
dia de la mañanu. 
Llegada a Ontaneda: a las G'50. 
Salida ds Ontaneda: a la.s 4'30 d' 
la tarde. 
Llegada a San .Pedm: a las G.oÔ  
aes: a las 6'4(v 'sólo hasta Qrejo coi 
viajeros), 8'4o, 12'20, 15'10, 17{ 
y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8̂ 23 
J'21 (procedente de Marrón), i2'28 
{5'28, 1^23 Y 19'26. 
CANTABRICO 
Salidas do SíiiibindiM- |iav;i Oviodn, 
a las 7,45 (con GOittbínación eñ Ca-
bezón de la Sal para Coniillas y Ca-
buiérniga) y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,50 y 
20,20. 
Salidas de Oviedo para Santandei 
a las 8'30 y 13. 
C L A U D I O e o F o n ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e ¡ R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
LINCA A CUiA-MEJSGO 
Servicio mensuBl saliendo üe Bilucio el día 16, de Santantler el 19. de Gi 
jón el 20. de Coruña el 21, para Habana y Veracmz. Salidas de Veracruz e 
16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-a Coruña, Gijón y Santander: 
LINEA A PUERTO RICO, CUBÁ, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACÍFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 10, de Valencia el. 11, dt 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Teneriíc, San 
ía Cruz de la Palma, Puerto Rico; Ha'>ana, la Guayra, Puerto Calillo, Cu 
racao. Sabanilla, Colón y por el Canil de Panamá para Guayaquil, Callao 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
ServáciD mensual saliendo de Barc'ona el día 4, de Málaga el 5 y de CádP 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Mo itevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor, llega a Cádiz otro que sale di 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Covuün el día l , de Villa 
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argi;r-'-na. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barca dona el día 25, de Vaífaléla el 26, ü-
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para ¿hw-York. Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcdona el dia 15 para Valencia. Alicante 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de l e lerife. Santa Cruz de la Palma, demá' 
escalas intermedias y Fernando i'óo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, paro 
todos los de; escala de esta línea. . • 
. Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes vle ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales.—Los vaports tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales suhmannas, estando do-
tados de los más moderaos adelantos, tanto para la seguridad de los viajero:-
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de crrportacióa—La Compañía hace rebaja de 30 poi 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dís 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciafes.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uertos, servidos por líneas regulares 
que le permite aUmWir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del 'Norte.—Zanzíbar. Mozain 
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor, Golfo pérsico. •; India. Sumatra 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—dio líó, 'Vnú. Port Artha: 
y Vladivostock.—New Orleans, Sayannab. Charleston. áéorgewjwn, Baltiniore, 
Filadelfla, Boston, Quebac y Montreal.—Puertos dé .América Central y Norte 
América en el Pacíflco, de Panamá a San Francisco de California. — Punts 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Rí.r«ícho de Masndanfis. 
22 DE JUNIO DE I924 
N o t a s d i v e r s a s . 
Grati surtido de regalos en lÍ 
rM, i.!;i!-ri:i y joyieria.—tíbi 
Platería y joyería L. CORci-ji, „ 
seo de Pereda, I—Tcüiéfuno 811 ' 
Farmiacias.—iLus qiu' Jian ^ 
dar abiertas en el día. de hoy sor?^ 
Señor Ki-usmi.—Atarazanas. 
Señor Gavi/lán.—•Méndez Ntlfiez 
Señor Castiillo.—'Lope de Vê a ' 
Haséa la una de la tarde: 
Séfidr Matorras.—iSan Franciscn 
Señor E^cobio.—Compañía. 
Señor Hercdia.—Miicll,.. 
La Caridad de Santander—pi m 
vimiento del Asilo en el día do avÜ 
'uó el siguiente: 
Comidas dísl 1 ¡huidas. 708. 
transeúntes (jue han recibido J 
Reco|idos por pedir en la vía ^ 
As Liados que quedan en el día di 
* * * 
. Ayer día 20, .so'sirvió en el come 
ior de lo? externos im oxtraonlinarií 
de pescado, donado por doüa Potr 
Arrióla, madre de dos asilados. 
'W1A^VVVVVVVVV\̂ VWV\VVVVVVVV'V\\v^Vl 
S u c e s o s d e a y e r 
Una autopsia 
Los médicos forenses señores Pela 
yo Guüarlo y Ra a no. avudados po 
o! practicanie señor Vega, pracl& 
nin la autopsia a ila desventuradt 
mujei' Pilar Nava, que murió repen 
mujer Pilar Nava, ono murió en ui 
íá/vád:érd del pueblo de Monte.; 
Si-gnu ri dirtani ai de Jos médico; 
la muerto fué ocasionada por asfixia 
Timadores detenidos 
Ayer fueron detenidos por el sar 
•rento de j-a Guardia ciM señor Albo 
guardia Pérez y cabo de la Guardu 
municipal señor Bravo, los timadore.1 
Antonio Caninos. Víctor Martín y An-
tonio Gómez, que pasaron a la cárcel 
Accidentes del trabajo 
Trabajando ayer en una obra á 
la calle de Tetuán, se produjo con 
fusiones, con oxter-as rozaduras ei 
la frente y heridai contusas eñ 1 
caira, e! oinvo-o Antonio Arce Ortiz. 
Eil'lierido fué llevado a Ja Casa <I; 
Socorro r-n el automóvil del alcalde, 
señor Vega Lamerá. 
—Trabajando en un taller, so pro 
dujo una liciada en e'i pie izquiord 
• •! obrero Francisco Diez. 
E s p e c t á c u l o s . ! 
PabeSIcn Narbón.—S. A. de Espec-j 
táculos. 
Hoy, domingo, ¡grandioso éxito: de 
de las tres "y media, estreno del epi-j 
-odio primero de Ja serie en 15 epi-j 
indios «La niíiiiihacha de Lumber-f 
'and» v «La flor de la edad», por Jackj 
Pickford. ' 1 
La Dirección de este periódico advier 
íe a ios colaboradores espontáneos I 
que no devuelve los originales que M | 
lo remitan, ni mantiene corresponden-
cia acarea da los mismos. 
mu 
mi 
€ 3 O K f J f i k O 
P r e m i a d o s m B u e n o s A í i 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b i r e s 
D e p o s i t a r i o e n ' S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , J o a n d e l a C o s a , 1 . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
dt gllcero-fosfato l da cal d« 
CBBOSOTAL.-Taberctilosis, 
catarro crónicos, bronquitis 3 
debilidad geitral, — rreelo 
8,50 oesetat. 
DKPOSITCiDOSTOB B E N E D I C T O . - S a n BeraardO, 11.-
IfADRTD. Dt Ttata am las principalae farmacias da Espafia. 
Efi Saatesder: PSSBZ D E L MOUNO.-Plasa da laa lasat 
A N I S O S A 
HÜSVO oranarado eomoaai-
to da asencia da anís. Sastlta-
v ^ o a gran^r^tojaj lblcar; 
boaato aaTtodos stis asos.-6a]a 
0,50 oasetaa. Bicarbonato da 
noia purísimo. 
L A P I N A T A L L A D A 
Fátráca de tallar, biselar y /-estaurar toda clase de lunas 
espejos de Jas formas y inedlidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moilduras del país y extranjeras. 
OESPACHU.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, e-«3 
FABRICA,—fiort-antos, 22. 
B a t e r í a d e c o c i n a 
Aluminio y esmalte. Gran 
surtidor Calidades garanti-
zadas. 
JUAN D E L A COSA. m m . 21 
plantas b aj a s 
y pisos—CAL-
DERON, 25, primero. 
Termas de Molínar de Carranza 
( V 1 5 ^ 0 A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o . 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas r.idio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, ajiemia y convalecencia. 
Báitós, duclias, ijérmp-péiietracióti y otras aplicaciones 
elécítrieas. 
ABIERTO D E S D E 15 D E JUNIO A 15 D E OCTUBiiE 
No. acepte cualquier calp 
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O ^ l l i ó i c i ^ ^ o l o z del doctor C U E R D A 
y en tres días se verá libre de toda molestia. E S E L ME-
JOR, E L MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,Í0 pesetas-
Eu Santander; Pérez del MoMno, farmacias y/ droguerías. 
fnflfrfe; y teneduría de librOá, 
I l i y i v d practicóse dan leccio-
nes, precio moiiico. ^rcoa Do-
r ga. 3-. po'-iena. íóformarán 
casi nuevo, mar-
ca CHASSAIGNE 
F R E R E S se alquila por tempo 
rada de venino, a familia par-
ticular. Su dueño, capellán del 
-ar.iinero. 
C a s a c h a l e t I L o c a l 
se voüde. sitio eéntrico, con 
Jardío, sótano con lavadero, 
planta baja, prim-r piso con 
amplias liabitsclones y man-
sarda. Informes en esta Admi-
nistración. 
Omnibus F o r d , » 
do o a plazos, vendo. 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oliciaias .sastrería, obreros, mo-
zos, y todo el que tenga-nece-
sidad de,.i.,coloc;u\se que consul-
te con !ePa agencia. Garmen 
dia, 4, 2.° izquierda. Teléfono 
7-10 FTnr-iQ- rÚ. O a 1 TT /-¡O ^ a. « 
amplio y bien si 
tuado. Informan' 
Rubio, 2, 3.° derecha 
Sa reforman v vuelven tr*™ 
ímÓJmis, gaDardmas y unifor 
mes. Perfección y econf mía 
Vaálvenae tra-jes ygabañes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12, segando. 
•iapuBiuBs 'ÍZ ' m w w 
m m o d H3flHis as 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 9. 
• — I 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a ha-
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Fropería j Perímiiería 
iHametía Primera, H.-Tei. 
a comprar los rií.uísimos cho 
colates CARTAGO, y Sciñ m 
mejót íjllWté; Calle del* Mari 
a r r i a 
ANTISARNICO MARTI, 5| 
único que la c«ra sm baño. 
Venta ieñores Pérez del Moa 
no y Díaz F . y Calvo Bl^ca, 
15. Bus imitaciones resultan | 
ras, -eligrosas y apestan a 
' ^ S j a B e siempre ANTISAE-
NICO MARTI. 
Lea í . " f í 
i "••'•l c ; A h i T J k ^ s i i:-v O i.; é .J ü Ji ¡ u Jtt.-
eoíiSjiia¡40 por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Nor-
¿e de Kápáñá, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vií/o dii Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
r'As de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
! y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y oivns" Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranje-
dos similares a l Card i f í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menuaos para fraguas. A g l o m e r » 
¿ o g - _ p a r a centros m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
HAGAÍvSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
6JÜLLERA ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
Peiayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hi jo de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S , 
Agentes de i a Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Toral-
Para otros Informes y precios a las oficinas de la 
r&plüo da pasajeros cada veinte días desde San-
í a n d e r a riabana, Veracruz, Tampico y Nueva Orfeane. 
^ A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N B g P 
l iDA aJ . el 2 <lo ju l io , • 
el 28 de j u l i o , 
el 11 de agu»xo. 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre. 
<!l 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje ext raordinar io) , 
el 5 de noviembre. 
«1 22 de noviembre .(viaje extraordi-
nario. 
el 27 de noviembre. 
Admit iendo carga y pasajeros de P R I M E R A CL VSÉ, SE-
G-ÜND S K CON Ó MICA y T E R C E f i A C L A S - ' , 
IPAAÍvISIDaM, 
MAASDAM, 
E D A M , 
LEERDAM, 
R Y N D A M , 
SPAARNDAM, 
V O L E N D A M , 
M A A S D A M , 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotador 
de todos ios adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. E n p r imera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica , los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
•CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magní f icos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, D U -
CHAS y de magn í f i ca biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás , 3, 
s^nai.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, F R A N G A R O I A . — S A N T A N D E R . 
i cnwm»M«i« w i 
i es de la Compai 
L I U E A A C U B A Y M É Ü I C O 
El día 19 do ju l io , u las tres de la tarde—salvo cont ing«n 
c ías—saldrá do Santander el nuevo y magní f ico vapor 
Su capitán don A G U S T I N G i B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destina 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO, 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDENARIA 
Habana. -1 ' t s . 30^, m á s 14,25 de impuestos,—Total, 314.25. 
Veracruz —Pts. 4aG, m á s ^,50 de impues tos—Tota l , 443,5 '. 
•lampico. -P t s . 43(3, m á s 7,53 de impuestos.—Total , 443,50, 
L Í Ü E A a L A A R G E N T I N A 
H"-! d ía 30 de JUNIO, a las diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER eil vapor ' 
para trasbordar en Cádiz al 
ffue s a l d r á de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
Sajeros de todas clases con destino, a Río Jane i ro .» 
Monievdjdieo y Buenos Aires, 
Precio del pasaje en tercera o rd inar ia , pa ra ambos de*-
tinos, incluso impuestos, 432,6ü pesetas. 
^ F I L Í P I C A S Y P U E R F O S D E C H I N A Y J A P O N 
: : H a J E S € 3 r J k . S S X ? I 
s<i ora el diu 2a de JUNIO de L a Corufía para Vigo, Lisboa 
Pai Uilitativa) y Cádiz, de donde s a l d r á e.l 2 de JULIO para 
Cariagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el d í a 
o para Por ó ^'aid, .Suez, Colombo, Singapore, Man i l a , 
5?0"." Komg, W.kobama, Kobe, Nagasaki (facultat iva, 
^nmighai y Hong-Kong, admdtiendo pasaje y carga para 
est ';• Pnerío«3 y para otros puntos para los cuales haya 
arvlccido ^^'V-Cos regulares desde ios puertos de escala 
antes indicados. 
»»?ro ÍT1 formes y condiciones, dir igirse a sus agentes-
r n ^ « A N D E R : S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
-̂ííû ANIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, G3.—Direc-
ción telegráfica y talafóninar r - r im i.t.'/ 
H A M B U R G ~ A M £ R i K & 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
E l 1 2 d e [ J u B i c S p e l v a j 
E i ; i6 ¡de agosto^el v a p o r ^ H O L S A T Í A . 
E l 16 de septiembre, el vapor T O L E D O . i E1 19 cle 0Ctubre' e l^a i30r H O L S A T I A . 
Admitleado e a r g » " nseajeroB da p r lmic i» y sagtmda clase, s e g a a d » ecoaómUca y tejecei'» ei»s6 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana , , , , .^Pesetas 314 25, 
( incluidosImpuestos) (Para Veracruz y T a m p i c o . . , ' — 443,60. 
Satos Tapores es tán construidos con todos los aaelautos moderaos y son da sobra c o n o e í d o s qo 
si ismerado trato que en ©Ucslracíbaa loa p a s t e r o de todas las]categ 
mareros y eocinfiros españolea. 
jca te^ror ías . Llavaff i í jaádicoi , c » 
de ':T a Ca r tu j a» , de Sevi l la . 
Vaj . l ias y piezas sueltas. 
Í - E O O ^ L S I -
T U A N D E L A COSA, JST'tm. J 
E n los mo.mi s de 
C;0? ve-ra .\r A es se 
lia ext raviado una yeii ' i ia l;. ' 
ca c á r d e n a , marcada en el cuar-
to derecho con las letras a . G. 
o ilazadda y sacorrespond ente 
c r ia . S-j supl ica a i-iuicn la en-
c u e n t r j se s i rva avisar a su 
d u e ñ o don A n t o l í n G ó m e z , er 
ACá. 
. IHIIIH WBiillHIIII HMI 
G-ran sur t ido en a r t í c u l o s 
p r á c t i c o s . 
| . J U ¿ > N D E L A C O S A . N Ú M ^ 
ü l t i n i o y r a u éxi to . Obtencii in do 
Ja p e l í c u l a Baby a l a perfec-
c ión . C á m a r a s , p e l í c u l a s y pro-
ductos para su revelado en po-
si t iva di recta . 
S H —Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. sea s 
m m m 
s e r v i c i o 
Saflildas' mensuallcs de', S A N T A N D E R pa ra H A B A N A , COLON. 
P A N A M A y puertos de P E H U y C H I L E , 
El d í a 22 de JUNIO s a l d r á de SANTANDER el magní f i co y 
r á p i d o vapor 
Admite pasajeros de p r i m e r ^ , segunda y tercera clase, y carga, 
P R E C I O S D E P A S A J E PARA HABANA 
Pr imera clasL-.—i 6M4, o pesetas, i c lu id i s ios in puest >s. 
Segunda clas(.— 159,5 i d ; n, í d e m den'. 
Tercera clase—314,25 í d e m , í d e m í d e m . 
Lab Blgulentea salidas las efectuarán; 
V a p o r O R O Y A » e l 
V a p o r 
¡Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en MB*-
I tes de ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de g ran porte y comodidades, pare 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispanoamericano, han sido dota 
dos para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, d. 
camareros y cocineros españo les , que s e r v i r á n la comida al es 
t i l o e spaño l . Llevan t a m b i é n méd ico e spaño l . 
Los pasajeros de tercera ciase van alojados en camarotes ce 
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
¡tara (odalclsss ús M o m m , dirigífss a sus Zgmtm en Santanda; 
M t n tk snípirinúíilrnsme de dichas 
finúmsáades, gracias al maraiíilloso 
descubrimienío d̂  ios 
m 
AagrSaa de psoíxo . V e j e s pa-omatara y demás enfermedades] 
originadas por la A n e r ^ a s c l e r o a l n o H l p e r t e a s i é a ' 
Se cafan de nn modoperíeoio y radical y se cviíaa por completo tomando 
Los síníomas pre^nreorea de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres,zumbidos de oídos, faltadoÍGCÍO. hormi-
gueos, vahídos (desmagosj. modorra, ganas frecueníes do dormir 
pérdida de la memoria, irriiabilidad de carácter, congestiones ke-
morragias. varices, dolores en la esoalda, debilidad, etc., desapa-
reoen con rapidez usando l&nol Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser oictlma de una 
nmf.ri* revertirá; iwjpmnAica. nunca por prolongado que sea su mo; 
tinuando la naejoria nasta el total restablecimiento y lo^ándoseTop 
el mismo una existeacia larga con una salud íiavidiable. 
en Santander: Sres. Páraz de! E^eü^o y C ?, P). de las Escisa-
las y W a J - c v ! ^ 3. y princinalr^ farmacias de.España y Portngal 
Blenor rag ia «n todas sus manifesta" 
tic «fv. ioi i ^ , • C,CJ"M- W r i t i s pro?tat i t is , c i s t i 
t is , etc.. del hombre y y u ! v , í , s , v.-. 'rmi!is, me t r i t i s , u r e t r i -
i r t ^ v f ^ S ^ ^ J 0 * ' - é t c ' 11 •üEjer . po r c r ó n i c a s 
Lqie.SS.an'cSe. e W P, .^ , ," í y ra:U3almeate con 
los Cachefs d e l J Q r . S o i r r é . Los en to rnos se c u r x n por s í 
RQlp* m inyecciones, lavados y a p i í c a c i ó n d ¿ ¿ o n d a s y 
bu j í a s , etc., tan peligroso siempre. V e a U , 5 pe ^ t a a caja 
J S i P í I f P * E ^ e m : u , herpes, ú l cei.as Var cosas (Ha 
gas de las piernas , erupciones escrofulosas, e r i t imas l a c n é , 
o f n i S f S í ¿ n ? T e ? a 5 ^ < ! a c ti,íne51 l)ü1' « 5 a ü u nores 
vicios o mlecciones de l a sano-re, por c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean, se cu ran pronto y rad ica lmente con, ( 4 ¿ d o r a s 
d e p u r a t a v a s d e ü O r . S o i v r é . q a e son U m.d i c - ac ión d e p u 
r a t i v a ideal y perfecta p e r q u é nc t i i an r e - . n e r a ido l a saS-
g r i la i v i j u e v a n . humentau todas las enerff 
mo y fomentan la salud, resolviendo en b r l 
las ú l c e r a s , l lagas, granos, f o r ú n c u l o s s u ó 
mucosas, c a í d a del cabello, rafianiaciones e: 
lora, quedando l a p i e l l i m p i a y raueuerad'V 
l ian te y eopioao.no nejando ¡m el o r g a s í s i n ó b u e ñ a s de l 
pasado. V e a t a , 5 pesetas frasca. • 
S^g©,» Cansancio 
sJ í JsJ , ele memor 
za, v é r t i g o s , deb i l idad muscular , fa t iga 
i os, o a l p i t i » c i e n e s , trastornos nerviosos de 
las mani 'es aciones de l a ñ ^ r r á s t e n í a o* 
vioso por c r ó n i c o s y rebeldes que sean/ W 
radicalmente con las Grageas ¿ o í e a c í f t i e s ¿ e i D / s o i ™ 7 
M^s W medicamento son u n a l imento é s e n b i á í d e l ce-
^ S ü S ^ f feSSS0 f1 •Slpl01ma nervioso, ndicadas espe-
^ ^ ^ 3 % ^ ^ ^ Cn la •,uve!lí ,!,í ' por toda clase de 
fcxoe.os ^v-iejos s in anos), pa ra recuperar í m e g i í a m e ñ t i e to-
Jientar el d í g a n i s m o . Vcufa , 5 pe-
ed organis -
í i n p o todas 
ion de las 
i c r a l , e t c é -
ibe l lo b r i -
ment p é r d i d a 
(jidor de cabe-
•poral, t e m b l ó -
mujer y todas 
í t a n i i e n t o ner-
cnrau p r o n t o y 
setas x r a s to . 
Agente exclusivo: TI [ JO DE J O S É V I D A L Y HIBAS S C 
ioncada, 2 i . — B A R C E L O N A . - t - v ^ o , o u . M 
V E N T A E N S A N T A N D E R : E. 
r í a , y pr inc ipa les farmacias de Esi 
r icas . 
rez del .Molino, d ro t rae 
' aña , Po r tuga l y A m é -
nuevos 
Gasa MARTINEZ.—Más bara« 
tos, nad<ie. Para evitar dudas, 
consulten íírecíce i>ík.ti da íJ». 
T J l t i x x i o s x x i o 
Sueur 
Mií l t i t ud de a r t í c u l o s p r á c -
l COS. 
|Jí:aN t M LA COSA, N[TM. 2 
V e n d o p i s o 
ia.vro <-n \w, 
1 l'ivrftla, I •- A Ol l l l l l l 
v i > anouicD 
' i rac io n. 
sem d é . in io rmes : 
baratos dos apara-
a t ó g r a io , c o m p l é -
1: Concordia, 12,1.a 
con p r á r i i c i y buenas re ieren-
¡•¡'•s, se ol'recñ fijo o por horas. 
Rscribir a .Vi. Ai., A d m i n i s t r a -
c ión . 
t M k M F % MOLINO se vendW 
rWDfíaifM en el Dueblo de Maz^ 
nierras. con buen.salta de agu» 
1 propósito para a lgún* t n d m . 
•ría. 
Para Informe?, JOSE DE LOS 
n i A E t l O D E ! T Í A m i A V t Z A T i a A 
e r i c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
L a s f i e s ta s del " D í a de S a n t a n d e r " . 
Las bandas de Reinosa, Castro Urdíales y Ramales 
desfilan por la ciudad en medio de gran entusiasmo. 
El capitán general de la región, señor Burguete, llegó anoche a Santander. 
Comienza la animación en 
las canea; 
Bastaba salir, ayer a la calle para 
ap¡fooiar la «norinie, la extvaordinaria 
an imación /que existía para la fiesta 
de 'hoy. De todos los trenes de la 
provincia lloraban numerosos emisa-
rio*: naos a conocer detalles de la or-
gauizy.don; otros a prepararse aloja 
micir.i); ios más a conseguir biJloti-s 
de /e r^rááa paira la plaza de toros. 
En las Rcdaicicikuiüs de los perlódi-
cps era iniiposiblo poianaiirccr. Él te-
Mfoiif) estaba en coiumi¡ración cons-
kaii,fé,.-oM suplirá .pv-rs i atente desventa 
de l(M.-aii-dades.'agotadas.' I.a venta de 
sillas comenzó en las adininislracio-
nes/dfe los diarios lócales a las diez 
de |a nu-.ñana y a .las diez y cuarto se 
habían agotado. De haiber contado 
con diez "mil sillas la Asociacinn do 
la Prensa, las bnbiera podido expen-
der con toda facilidad, v ostp da ¡dea 
exarta do la cxtraoniinaiia anima-
ción que existe. 
Otra gracia a la Asociación 
de la Prensa. 
• Cuando se comenzó la organización 
de osla fiesta se solicitó del Directo-
rio que se autorizase a las fuerzas de 
la guarnición para que pudieran as¡s-
tár a" la misa de campaña. 
De esta manieta se daba iná< bri-
ílanitiez al arto y la fiesta del «Día de 
Santaífeder» adquiría verdadero ca-
rácter oficial , 
Eí Directorio Militar, que ha reci-
bido con extraordinaria complacen-
cia todas las peticiones de la Asocia-
ción de la Prensa, se apresuró ayci-
a telegrafiar al dignísimo coronel del 
regimiento de Valencia, actualmiente 
gobernador cjvil, concediéndole la jie* 
cosaria autorización para que todas 
las fuerzas de esta guarnición asistan 
a \:\ misa de campaña. 
Kn ciiniiplimicnto (le esla orden, el 
coronel Bosrb ordenó que se prepa-
rase la celebración del acto, y en 
^comjKiñáa de la comiisión organiza-
dora, e.l celoso comandante de 
Mayor, señor Cebroiros, ae trasladó a 
la alamieida de Oviedo, disponiendo, 
con el acierto que le caracteriza, Id 
situación que han do ocupar las tro-
'pas. 
Para la buena organiza-
ción de la misa. 
La misa do camipafia se colebranl 
í* la,s once y media do i a mañana, ofi-
ciando, como ya hemos dicho, el iíus-
trisimo señor obispo de la diócesis. 
Dado ol carácter de la fiesta, servi-
r án do acólitos al ofloiaiite nuestros 
*ístimados compañeros, el secretario 
do la Asociación, don Ezoquiol Gufr 
vas, y ol Tedactor de «El Diario Mon-
í.uVs», don .José María Aguirre. 
'Ya se ha dispuesto la colocación 
dél^ altar, que estará do fronte a la 
roile de Burgos. Dando escolta se co-
lora rá la sección do gastadores del 
.regúmiento de Valencia. Próximos aü 
altar se colocarán tres sillones: ano 
para el capitán gonoral,• otro para el 
gobernador civil y otro para el al-
calde. 
Las dos,primeras bolleras de lílías 
«stán reservadas para' los alcaldes de. 
la .provincia, autoridades y comisio 
lies militares que asistan al acto. 
Eii las restantes sillas no podrán 
ejentarso más que aquellas personas 
que tengan la necesaria mvitación, 
habiéndose dado las órdenes necesa-
rias para que so guardo el orden ne-
cesario. 
En ' el tcmipletc so colocará «La Co-
^Hl» y en los jardines inmediatos, que 
f-starán dobidamicnto acotados por loa 
Exploradorois, ci batallón salosiano, 
la¿ bandas de música, oórép móhta-
fíose-s y demás paríicipanle.s en la 
fiesta. 'Tíimhién podrán oenpar dlcbo 
Bilio las representa-.iones oficiales. 
Al alzar y al toque del punto de 
corneta todas las bandas ejecutarán 
la Marcha Real, bajo ¡a dirección de' 
maestro Sáez de Adana. 
Parejas do la Guardia civil monta-
da, fuerzas do Seguridad y munic¡pa-
los-se encargarán- do montcher el or-
den y de impedir que los vehículos 
^Cupen otro lugar que ol señalado. 
5 Será éste el de la carretera de San 
Í|V''rnándo. a conl innacióndel altar, 
rf fin de dejar la carretera libro par? 
organizar ol desfile. 
Para presencaar óisto, el represen^ 
tanto del Diirectorio y las antoridados 
RO colocarán en la escalinata frente a 
Perinés, y hasta que se haya verifica-
do el desfile no se permit irá bajar 
n i ngún carruaje. 
La alameda se ha limpiado y ado-
mi tadu cuidadosamente, habiendo 
--..r:.-:-'— -—̂-s,̂  
Aspecto que ofrecía ayer tarde la parte exterior de la estación del 
de música de Re inó la y los sant ado'es de Campóo. 
quedado un lugar cncanlador para el 
acln que se prepara. 
Los barltfuetes organizados. 
Por las carias rccil.idas en la Al-
caldía se espera que sean mucbísi-
aios los alcaldes "que vengan a San-
tander. Todos deberán encontrarse a 
las diez de la mañaha "n el Ayunta-
miento, donde serán reciimÍDS por ei 
alcalde y los concejales que forman 
la Comisión permanente. 
Hechas .las presenlarioncs, se diri-
girán a la misa de campaña y termi-
nada ésta se trasladarán al Gran Ho-
tel Gónijez. donde el 'Ayuntamiento les 
obsequiará, con mi banqni'le. Este se-
r á presidido por' el capitán general, 
en nombre del Directorio y a él bau 
sido invitadas las principal-s autori-
dades. 
La comisión de festejos do la Aso-
ciación de la Prensa ha invitado tam-
bién a sus delegados y a los directo-
res do las banda- de mímica a una 
comida íntima que se celebrará en el 
«Restaurant Royalty», inmediatamon 
te después de tei-miinada la misa. 
Conviene que estos dalos SQ tengan, 
muy presentes para, el mejor rebulta-
do de la fiesta. 
E l viaje a la Plaza de to-
ros. 
Para trasladar-e a la Plaza de to-
ros, todos los participantes en la fif"*-
ta deberán onrnntraire. a las tros de 
la tardo, on la avenida de Alfonso 
X I I I . La Asociación de la Prensa, de 
acuerdo con la dirección do los tran-
vías, ya tiene dispuesta la fnrma.de 
traslado. ¿¿Sja Co^al» irá en dos tran-
vías especiales: otro se reservará a 
los (<("oro« MqnitañiPises»", y on nóme. 
ro stificienle. de coches se tracla ' larán 
jo* demás ,parf:,"i.nantos de Ig fiesta. 
Todos los profesores de la banda, do 
música tienen viajo gratuito, lo mls-
mo a. la subida qó'e a la bajada, do la 
Plaza de toros. 
En ,1a Plaza de toros deberán pene-
trar por la pnertn rrrande cine condu-
ce aápat io , cmi objeto do proparar y 
organizar 'tf desfile, que. será a la& 
cuatro en punto. 
El tr*»?intío a los Campos 
de Snort. 
La fi^Maí éñ lew Campos de Sport 
dará comi»r7.o n las diez de la noebe. 
Por lo tanto. Jas bandas do músie.i 
podrán onrontrar-e n las nuevo "y n i - -
dia on la avnnida de Alfonso XllT, 
con obielii de t'ómar el tranvía qn»» 
les ooiiilncirá a Ifis Camipfis. 
Con objeto de nne ios proiéscres de 
las bandas nnedan diivertirse. toca-
rán alternativamente, y lo mismo ha-
rán los pileros v pandereteros. 
Para penetrar o o .los Campos ser.á 
preciso prrsentar la entrada corros-
pondi-ente. no teni.'ndo desecho 'a pe- : 
uetrar m á s que las autoridades. y las 
personas que vayan provistas de una 
tarjeta ¡nfalsiíicablo de la Asocia 
ción. 
Mierzas do la Guardia civil de ca-
ballería patrullarán por los alrededo-
res, en evitación de cualquier des-
orden, pr.ocediiendo implacablemenk: 
contra los que traten de pertnrluu'lo 
0 de los que intenten saltar por las 
tapias. El orden en el interior del 
campo también será rigurosamente 
conservado. 
iPáre evitar la entrada de mujeres 
sospechosas se han tomado las nece-
sarias precauciiones, pudiendp ofre-
cerse segura garantía a las tale acu-
dan de ano tío babrá que lamentar 
ospectáculoc; que se han registrado on 
ctras verbenas públiras. 
E l servicio de tranvías en 
la ciudad. 
El servicio de trapvías ba sido de-
bidamonto organizado. Se lanzará a 
la callo todo ol material disponible y 
se habili tarán las jardineras especia-
les. 
Este sorviicio será durante todo el 
día v hasta la madrugada, al. objeto 
do que la vuelta de la verbena esté 
garantizada 
fel adorno de la Pescade-
ría. 
Las simpáticas poscaderas han rea-
lizado un esfuerzo nobilísimo. Impo-
niéndose un sacrificio económico y 
deseosas de colaborar a la grandiosa 
fiesta, adornaron aver con exquisito 
gusto todas las puertas y la parte ex-
terior do la Pescadería, donde colo-
caron un letrero "n el ano se loe «Las 
fuescaderas do Santander saludatí a 
los forasteros)». , 
Por cierto que todos cuantos desfi-
laron aver por aquel hermoso bi<jar 
elogiaron el gusto do las s impáreas 
noii'-ad.'is v ¡aborinisas pesrader-as 
santanclorinas, en rnyos corazones 
• ate y vibra con fuerza el espíritu y 
01 sentimiento reeional. 
Llegada de la banda do 
Reinosa. 
En ol tren mixto llegó por la tarde 
la banda de P.oinosa, a la que se tvi-
butó un grandioso recibimiento, b'.i-
iandó a las andones d<< la estación la 
banda, mnniviiial do Santander, los 
cCoros MootarH'se^D, los pileros y nu-
meroso público. 
En representación dél Ayirntamirn-
ío reinosa no venían con la banda un 
íeñienite de alcalde y un concejal, que 
fueron saludados por un delegado y 
por una renms.enlación de la Asocia-
ción de la Prensa. 
•Seguidamiente se organizó la comi-
tiva. Abrían marcha los pileros, se-
"•oían los .'riijan'es v ¡os cabezudo-. 
Don Onijote y Sandio Panza y de. 
miá^ árompañanies. Deispués la ban-
da muncipaJ, a continuación. los «Co-
Norte, a la llegada de la Banda 
(Foto Samot.) 
ros \loiiíañe-es. la banda de lieino-
sa y los rondadores do Campóo. 
En la Alcaldía fueron recibidos po-
el alcalde, don Rafael de la Vega La-
mora, quien pronunció un elocuentí-
simo y patriótiro discurso de bienve-
nida a los remosanos. ; 
Seguidamente la comisión los acora 
pañó a sus respectivos alojamientos y 
se dispuso a proparar el recümnonto 
a las otras bandas. 
Llegada del capitán ge-
neral. 
A las odio y media de !a ta ule do 
ayer llegó a Santander, ostentando la 
reprosentación del Gobierno, el capi-
tán general de la región, don Birar 
do Burgneto. 
A la puerta del Gobierno civil se 
detuvo el auitomóvii que le conducía, 
y ol general Bnrguete fué recibido 
por el coronel del regimiento, al que 
acompañaban todos los jefes do Cuer-
po. 
Seguid amiente el capitán general so 
t rasladó a las habitaciones que se ío 
tenían dispuestas en' el Hotel Róya^-
tv-. doivle comenzó a f&wt&f a las per-
sonas one hahían acudido a cumpli-
mentarle. 
El primero que saludó al capitán 
general fué el coronel del regimiento, 
baciéndolo a continuaedón todos ios 
jefes de Cuerpo. Terminada la visita 
del elemento militar, recibió In del 
presidente de la Comisión provincial 
y la del presidente de la Asociación 
do la Prenda, que también oslaba en-
tro las personas que le esperaban. 
Exniiró el generail Burgneto a lines-
1ro presidente ano encontiiindose en 
Logroño revistando las fuerzas de 
aquella guarnición, recibió el telegra-
ma del BiredonD, ordeiiámlole que 1c 
representase en los artos que se celo' 
Diráihnn ol «Día de Santambu-.)., 
Ipmedbifamante dispuso el viare y 
así pudo Hogar a Santander con tiem-
po snfiri'mte para rxisiir a la- Res-
tas, de las que solicitó río falles del se-
ñor Segura. ' ' 
Este se los dió miriuciosamenio y ni 
general felicitó en e| s'-ño'- Seffüra a 
tódqs 'o-- perimdistas santanderinos, 
por el acierto de oi^air/acit'ni de esta 
fiesta, que debiera ser imitada en to-
das las poblaciones. 
El gwieraí Bumuete» ps-omelió asis-
tir a todas J1^ ¡icios,, ba.i-ieiüln, desde 
mego, acto do presencia en la Plaza 
de toros,; ooro no pMo-ui.atircicndo bas-
:f\ ol rnurl. por tener que salir, a las 
siete, para Logroño, • a continuar la 
revv.fa fle las fuorzag^ 
Má-s tarde fué cumpj¡mentado el ge-
neral por el alcalde y otras autori-
dades. 
Llegan Castro y Ramales. 
A las odio y media y por la línea 
de Bilbao,'llegó la banda de Rama-
lea a tleniipo qm* la de Castro lo )1£u 
cía en un magnífico automóvil. 
Reunida» todas las bandas oí, ia 
e-ta-;;.ón, incluso la provincial, y Se. 
yuidas por los pasiegos que vinieroft 
en el últ imo tren de Ontaneda, ,mai 
día ron al Ayuntamiento, siendo sa-
Jndadas por el inmenso público qUe 
llíuiaba las calles, con sinceiTO'.y 
grandi's ajilausos. 
En el Ayniutainirnto fueron recip 
dos los recién llegados por el ;.,.fUip 
Vega qi'e, do un modo dlocuerrtcj pin-
tóles la gi-arr sal ¡«faccióit que tnnia 
ai poder saludar en olios a las ¿enufi 
ñas représeiitaciones' do la Monféla. 
Con las bandas de Reinosa, Rama, i 
íes y Castro, llegaron alguuag autdri-
dados y un onoimo gentío. 
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A s o c i a c i ó n d e l a P r e n -
s a d e S a n t a n d e r . 
NOTA OFICIOSA 
Contratados los saltadores y baila-
dores pa.si.egos que babían de Úmiat 
paite en rd festival de esta tarde ea 
la Plaza de toros, y después ha-
berles sido abonados los .gastos de; 
viaje y bospedaje, oncontr;uulii.~r va 
e" Santander, com'uniran a esta ptér 
sidencia que no tomarán, parte en eí 
éspectácuJEo, si no se los abonan cin-
co mil pr-sotas, pretextando quo no 
pueden vestir los trajes montápaes 
quo para este acto babían sido con-
tratados con una empresa de Madrid, 
por no encontrarse en Saiitauder ni 
en ninguno de los pueblos de la pn> 
vhiic.ia. 
•Como la Asociación de la Phajsa 
diaria de Santander no está en con-
dbCiiiones de pagar por un núnioro do 
prognuna del festival de esta tarde 
cinto mil pesetas, ni croo qpo tan pe-
queño detalle las merece, ha acor-aa-
do prosioindir do los saltadores, y h i -
ladores pasiogos, que nos han resul-
tado más egoístas qne montañeses, 7 
así lo comunica al público, pura W* 
conozca cuáles han sido las rajsonesi 
que nos obligan a alterar el progra-
ma.—El presidente, José Segura. 
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Notas pa la t inas . 
S e h a b l a d e u n f u t u r o 
v i a j e d é l a R e i n a e i n -
f a n t e s a I n g l a t e r r a . 
E l Rey en Gaiapagar. 
MAD1U1), 21.—El Rey ha marchad.» 
esta mañana a Gaiapagar, donde pa-
só el día cazando en una finca de ios 
marqueses do Argüelles. 
• Pésame regio. 
l.os Revés bau enviada su p^affifi 
al Presidente de la República A f g -
tina, por el fallecimiento de su ner-
miana 
Visitas de cumplimiento. 
Eil principe do Asturias ha p m r 
miado boy sus visitas o f l c i a l eg^ 
motivo doi reciente ascenso a alférez. 
Un próximo viaje. 
. Se asegura que en breve irá a M 
glaterra la- Reina doña Victon.. 
acompañada de las infantas Beatriz 
y Cristina. , 
El viajo no tiene otro objeto que ^ 
de pasar uña corta temporada al ' • 
do do los familiares do nuestra au-
gusta Soberana! 
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T R I B U N A L E S 
Suspensión-
Comenzado el juicio oral de ^ W 
sa instruida contra Francisco M**. ; 
nado. por. lesiones causadas a.s („n, 
jo l!eriial.é. fué suspendido .a ' 
cía riel abogado fiscal señor ^ ' . j 
para la práctica do una iníon»» 
snplementai-ia. . 
Causa p o r ^ 
Segnidamente compareció .Rara«<tó 
•ndér de un dettito dr- b W ^ 4 f l po er e  ait  oo ,lu'uy'.¡ente 
Diego Diez, pára el cual ol ^ $ 
fiscal, señor Rivero, pidió }a )]• ^as 
un año, ocho meses y veintni'1 
de presidio correccional. -
La. defensa, a cargo,del I f ^ S i a -
ñor Quintanal, mioditico ^(.j a 
siones, solicitando» fuera im| un jía 
su representado seis meses y 
dei gual presidio. . • 
